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PREFACE 
This publication contains a collection of statistical information on The University of Wollongong and 
includes a selection of student, staff and finance tables incorporating historical and comparative 
information. The information is based on that supplied annually to the Department of Employment, 
Education and Training (DEET). 
The reference date for the student and staff statistics is 31 March 1989, with the exception of 
degrees and diplomas awarded, which pertain to the 12 month period ending 30 June 1989. Finance 
statistics refer to the 12 months ending 31 December 1988. 
The University of Wollongong was a College of the University of New South Wales and became an 
autonomous institution in 1975. In May 1982, it federated with the Institute of Education and 
therefore statistical information prior to 1983 does not include figures relating to the Institute of 
Education. 
Australian University statistics relate to the year 1988, as information for 1989 from other institutions 
was not available at the time of compiling this issue. 
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Vice-Principal 
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DEFINITIONS 
1. Student Load or EFTSU Value - A value representing the student load for a unit of study, 
part of a unit of study or set of units of study, expressed as a proportion of the wori<load for a 
standard annual program for students undertaking a full year of study in a particular year of a 
particular course. 
2. Higher Degree - PhD, Doctorate, Masters by Research and Masters by Coursewori<. 
3. Other than Higher Degree - other postgraduate which includes Masters Preliminary and 
Postgraduate Diploma. 
4. Undergraduate - those students enrolled in a Bachelor Degree, Diploma or Associate 
Diploma plus those enrolled in Enabling or Non-Award courses. 
5. Commencing Student - a student who has enrolled in a course at the University for the first 
time including those students who are admitted to a course of a higher level after completing all 
or part of the requirements of a course at a lower level. 
6. Fuii-Time - Students who are enrolled in 75% or more of a standard annual program. 
7. Part-Time - Students who are enrolled in less than 75% of a standard annual program. 
8. External - All units of study tor which the student is enrolled involve special arrangements 
whereby lesson materials, assignments, etc. are delivered to the student and any associated 
attendance is of an incidental, irregular, spedal or voluntary nature. 
9. Staff figures relate to the full-time equivalence of members of staff and not the actual body 
count. Casual staff full-time equivalence is derived from the number of hours worked using 
formulae nominated by the Department of Employment, Education and Training. 
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Table 1 
ENROLMENTS IN UNIVERSITY COURSES 1989 
By Course Type, Sex and Anendance Mode 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Creative Arts 
English 
History & Politics 
Languages 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
STS 
Faculty of Ar ts 
Accountancy 
Economics 
Information Systems 
Management 
Faculty of Commerce 
Learning Studies 
Policy and Technology Studies 
Faculty of Educat ion 
Civil and Mining Engineering 
Electrical & Computer Engineering 
Materials Engineering 
Mechanical Engineerina 
Faculty of Engineer ing 
Computing Science 
Mathematics 
Faculty of Mathematical Sciences 
Biology 
Chemistry 
Geography 
Geology 
Health Sciences 
Physics 
Faculty of Science 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIIUE 
M 
4 
4 
3 
1 
1 
0 
0 
7 
2 0 
2 
3 
0 
2 
7 
1 
0 
1 
12 
6 
8 
6 
3 2 
0 
2 
2 
6 
10 
3 
4 
0 
5 
2 8 
9 0 
F 
4 
2 
2 
0 
0 
5 
1 
1 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
0 
8 
0 
1 
1 
8 
2 
0 
1 
1 
1 
13 
39 
P 
8 
6 
5 
1 
1 
5 
1 
8 
3 5 
2 
3 
0 
2 
7 
2 
1 
3 
16 
8 
10 
6 
40 
0 
3 
3 
14 
12 
3 
5 
1 
6 
41 
129 
PART-TIME 
M 
1 
1 
4 
0 
0 
3 
1 
5 
1 5 
0 
0 
2 
4 
6 
14 
4 
1 8 
5 
5 
2 
2 
1 4 
2 
0 
2 
2 
5 
3 
3 
3 
2 
18 
7 3 
F 
3 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
1 
1 0 
0 
0 
0 
2 
2 
10 
2 
12 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
5 
3 0 
P 
4 
1 
4 
0 
0 
9 
1 
6 
2 5 
0 
0 
2 
6 
8 
24 
6 
3 0 
5 
5 
3 
2 
1 5 
2 
0 
2 
3 
6 
3 
4 
5 
2 
2 3 
103 
EXTERNAL 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
F 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1 
P 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1 
M 
5 
5 
7 
1 
1 
3 
1 
12 
3 5 
2 
3 
2 
6 
13 
15 
4 
19 
17 
11 
10 
8 
4 6 
2 
2 
4 
8 
15 
6 
7 
3 
7 
46 
1 6 3 
TOTAL 
F 
7 
2 
2 
0 
0 
11 
1 
2 
2 5 
0 
0 
0 
2 
2 
11 
3 
14 
4 
2 
3 
0 
9 
0 
1 
1 
9 
3 
0 
2 
3 
1 
18 
69 1 
P 
12 
7 
9 
1 
1 
14 
2 
14 
6 0 
2 
3 
2 
8 
15 
26 
7 
3 3 
21 
13 
13 
8 
55 
2 
3 
5 
17 
18 
6 
9 
6 
8 
6 4 
2 3 2 
D O C T O R A T E S 
Creative Arts 
Psychology 
Faculty of Ar ts 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIM 
M 
5 
0 
5 
5 
F 
5 
1 
6 
6 
E 
P 
10 
1 
11 
11 
PART-TIM 
M 
6 
1 
7 
7 
F 
1 
0 
1 
1 
E 
P 
7 
1 
8 
8 
EXTERNAL 
M 
0 
0 
0 
6 
F 
0 
0 
0 
0 
p 
0 
0 
0 
0 
T O T A L 
M 
11 
1 
12 
12 
F 
6 
1 
7 
7 
P 
17 
2 
19 
19 
Table 1 (continued) 
ENROLMENTS IN UNIVERSITY COURSES 1989 
By Course Type, Sex £ind Attendance Mode 
MASTERS BY RESEARCH 
Creative Arts 
English 
History & Politics 
Languages 
Multicultural Studies 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
Faculty of Arts 
Accountancy 
Economics 
Management 
Faculty of Commerce 
Learning Studies 
Policy and Technology Studies 
Faculty of Education 
Civil and Mining Engineering 
Electrical & Computer Engineering 
Materials Engineering 
Mechanical Engineering 
Faculty of Engineering 
Computing Scierx;e 
Faculty of Mathematical Sciences 
Biology 
Geography 
Geology 
Health Sciences 
Faculty of Science 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIME 
M 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
1 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
5 
4 
2 
3 
1 4 
0 
0 
1 
1 
4 
2 
8 
2 8 
F 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
9 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
3 
16 
P 
2 
7 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
12 
1 
1 
2 
4 
0 
0 
0 
5 
4 
4 
3 
1 6 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
11 
44 
PART-TIME 
M 
2 
1 
3 
1 
0 
1 
3 
0 
i i 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
8 
1 
1 
0 
1 
1 
3 
5 
29 
F 
0 
4 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
7 
1 
1 
0 
2 
11 
2 
1 3 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
3 0 
P 
2 
5 
3 
1 
2 
2 
3 
0 
1 8 
1 
2 
1 
4 
12 
3 
1 5 
1 • 
2 
6 
1 
1 0 
1 
1 
0 
1 
1 
9 
1 1 
5 9 
EXTERNAL 
M 
o
o
o
o
o
o
o
o
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
F 
o
o
o
o
o
o
o
o
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
p 
o
o
o
o
o
o
o
o
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T O T A L 
M 
3 
2 
3 
1 
0 
1 
4 
0 
1 4 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
2 
6 
6 
6 
4 
2 2 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
13 
57 
F 
1 
10 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
16 
1 
2 
0 
3 
11 
2 
13 
0 
0 
4 
0 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
8 
9 
4 6 
P 
4 
12 
3 
1 
2 
2 
5 
1 
3 0 
2 
3 
3 
8 
12 
3 
1 5 
6 
6 
10 
4 
2 6 
2 
2 
2 
2 
5 
13 
22 
1 0 3 
MASTERS BY COURSEWORK 
Creative Arts 
History and Politics 
Languages 
Psychology 
Sociology 
STS 
Faculty of Arts 
Accountancy 
Economics 
Managoment 
Faculty of Commerce 
Learning Studies 
Policy and Technology Studies 
Faculty 
Faculty of Educat ion 
Civil and Mining Engineering 
Mechanical Engineering 
Faculty of Engineering 
Computing Science 
Mathematics 
Faculty of Mathematical Sciences 
Chemistry 
Geology 
Health Sciences 
Faculty of Science 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIME 
M 
6 
1 
0 
3 
2 
2 
14 
5 
0 
30 
3 5 
1 
0 
2 
3 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
7 
1 
8 
6 3 
F 
7 
0 
0 
1 
1 
1 
10 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 1 
P 
13 
1 
0 
4 
3 
3 
24 
5 
0 
39 
44 
1 
0 
3 
4 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
9 
84 
PART-TIME 
M 
7 
IS 
0 
6 
2 
9 
3 9 
8 
0 
84 
92 
3 
1 
27 
3 1 
4 
6 
10 
4 
0 
4 
3 
3 
2 
8 
184 
F 
5 
0 
2 
4 
2 
1 
14 
2 
1 
20 
2 3 
6 
1 
18 
2 5 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
1 
0 
6 
7 
72 
P 
12 
15 
2 
10 
4 
10 
5 3 
10 
1 
104 
115 
9 
2 
45 
5 6 
4 
6 
1 0 
6 
1 
7 
4 
3 
8 
1 5 
2 5 6 
EXTERNAL 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
F 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
p 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T O T A L 
M 
13 
16 
0 
9 
4 
11 
53 
13 
0 
114 
1 2 7 
4 
1 
29 
34 
5 
6 
11 
5 
1 
6 
3 
10 
3 
16 
2 4 7 
F 
12 
0 
2 
5 
3 
2 
2 4 
2 
1 
29 
32 
6 
1 
19 
2 6 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
2 
0 
6 
8 
9 3 
P 
25 
16 
2 
14 
7 
13 
7 7 
15 
1 
143 
159 
10 
2 
48 
6 0 
5 
6 
11 
7 
2 
9 
5 
10 
9 
2 4 
3 4 0 
Table 1 (continued) 
ENROLMENTS IN UNIVERSITY COURSES 1989 
By Course Type, Sax and Attendance Mode 
MASTERS - PRELIMINARY 
Creative Arts 
English 
History & Politics 
Psychology 
Sociology 
STS 
Faculty of Arts 
Accountancy 
Economics 
Management 
Faculty of Commerce 
Learning Studies 
Policy and Technology Studies 
Faculty 
Faculty of Education 
Civil and Mining Engineering 
Electrical & Computer Engineering 
Materials Engineering 
Mechanical Engineering 
Faculty of Engineering 
Computing Science 
Faculty of Mathematical Sciences 
Biology 
Chemistry 
Geography 
Geology 
Health Sciences 
Physics 
Faculty of Science 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIME 
M 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
3 
2 
6 
1 
9 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
4 
0 
6 
0 
1 
0 
12 
7 
0 
2 0 
3 6 
F 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
5 
9 
P 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
6 
2 
7 
1 
10 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
13 
10 
1 
25 
45 1 
PART-TIME 
M 
1 
0 
1 
4 
1 
2 
9 
3 
0 
3 
6 
0 
1 
18 
19 
1 
0 
1 
1 
3 
4 
4 
2 
0 
1 
1 
3 
0 
7 
4 8 
F 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
6 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
20 
2 2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
11 
0 
13 
P 
1 
0 
1 
9 
1 
3 
1 5 
3 
1 
3 
7 
1 
2 
38 
4 1 
1 
0 
2 
1 
4 
4 
4 
2 
0 
2 
2 
14 
0 
2 0 
43 1 91 
EXTERNAL 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
F 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
p 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
M 
1 
0 
1 
5 
1 
4 
12 
5 
6 
4 
15 
0 
1 
18 
19 
2 
1 
1 
3 
7 
4 
4 
2 
1 
1 
13 
10 
0 
2 7 
8 4 
TOTAL 
F 
1 
1 
1 
5 
0 
1 
9 
0 
2 
0 
2 
1 
1 
20 
22 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
14 
1 
18 
52 
P 
2 
1 
2 
10 
1 
5 
2 1 
5 
8 
4 
17 
1 
2 
38 
4 1 
2 
1 
2 
3 
8 
4 
4 
2 
1 
2 
15 
24 
1 
4 5 
136 1 
POSTGRADUATE DIPLOMA 
Languages 
Philosophy 
Psychology 
STS 
Faculty of Arts 
Accountancy 
Economics 
Information Systems 
Management 
Faculty ol Commerce 
Faculty 
Faculty of Education 
Computing Science 
Mathematics 
Faculty of Mathematical Sciences 
Geography 
Geology 
Health Sciences 
Faculty of Science 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIM 
M 
0 
0 
7 
2 
9 
1 
0 
4 
9 
14 
18 
18 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 5 
F 
0 
0 
8 
0 
8 
1 
0 
1 
6 
8 
54 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 0 
E 
P 
0 
0 
15 
2 
17 
2 
0 
5 
15 
22 
72 
72 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 1 5 
PART-TIN 
M 
2 
2 
1 
1 
6 
5 
0 
12 
44 
6 1 
13 
13 
9 
2 
11 
1 
2 
0 
3 
9 4 
F 
6 
1 
6 
0 
13 
4 
1 
3 
11 
19 
12 
12 
0 
2 
2 
0 
0 
4 
4 
5 0 
t 
P 
a 
3 
7 
1 
19 
9 
1 
15 
55 
8 0 
25 
2 5 
9 
4 
13 
1 
2 
4 
7 
144 
EXTERNAL 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
F 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
4 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 1 
P 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
5 1 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
5 1 
TOTAL 
M 
2 
2 
8 
3 
15 
6 
0 
16 
53 
75 
41 
4 1 
13 
2 
15 
1 
2 
0 
3 
1 4 9 
F 
6 
1 
14 
0 
21 
5 
1 
4 
17 
2 7 
107 
1 0 7 
0 
2 
2 
0 
0 
4 
4 
1 6 1 
P 
8 
3 
22 
3 
36 
11 
1 
20 
70 
102 
148 
1 4 8 
13 
4 
17 
1 
2 
4 
7 
3 1 0 
Table 1 (continued) 
ENROLMENTS IN UNIVERSITY COURSES 1989 
By Course Type, Sex and Attendance Mode 
BACHELOR DEGREE 
BA 
BA(Hons) 
BCA 
BInfoTechCom 
Faculty of Ar ts 
BCom 
BComCHons) 
Faculty of Commerce 
BEd-Phy/HlthEd 
BEd-Phy/HlthEd-Conversion 
BEd(Primary) 
BEd( Prima ry)-Conversion 
BEd(Secondary)-Eng/Hist 
BEd(Secondary)-Math 
BEd(SecondarYl-Science 
Faculty of Educ:ation 
BE-Civil 
BE-Civil/Mining 
BE-Computer 
BE-Electrical 
BE-Materials 
BE-Mechanical 
BE-Mining 
BE/BCom 
BMath/BE 
Faculty of Engineer ing 
BMath-Computing 
BMath-Mathematics 
BMath(Hons) 
Faculty of Mathematical Sciences 
BAppSci-Human Movement 
BAppSci(Hons)-Human Movement 
BEnvSci 
BEnvSci(Hons) 
BNursing-Conversion 
BSc 
BSc(Hons) 
BSc-Nutrition 
Faculty of Science 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIME 
M 
313 
9 
72 
76 
4 7 0 
453 
2 
4 5 5 
79 
0 
69 
0 
29 
11 
6 
1 9 4 
202 
1 
66 
207 
31 
141 
20 
3 
6 
6 7 7 
151 
48 
3 
2 0 2 
55 
2 
41 
0 
1 
191 
6 
0 
2 9 6 
2 2 9 4 
F 
495 
22 
124 
39 
6 8 0 
356 
0 
3 5 6 
70 
0 
258 
0 
46 
16 
8 
3 9 8 
12 
0 
1 
13 
6 
2 
0 
0 
1 
3 5 
36 
33 
0 
69 
56 
2 
19 
0 
15 
141 
4 
20 
2 5 7 
1 7 9 5 
P 
808 
31 
196 
115 
1 1 5 0 
809 
2 
6 1 1 
149 
0 
327 
0 
75 
27 
14 
5 9 2 
214 
1 
67 
220 
37 
143 
20 
3 
7 
7 1 2 
187 
81 
3 
2 7 1 
111 
4 
60 
0 
16 
332 
10 
20 
5 5 3 
4 0 8 9 
PART-TIME 
M 
154 
5 
6 
24 
1 8 9 
214 
1 
2 1 5 
5 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
1 3 
68 
2 
48 
102 
32 
147 
12 
0 
2 
4 1 3 
110 
29 
0 
139 
9 
0 
14 
0 
1 
69 
5 
1 
9 9 
1 0 6 8 
F 
269 
16 
12 
5 
3 0 2 
125 
0 
1 2 5 
2 
0 
20 
0 
2 
1 
0 
2 5 
3 
0 
1 
9 
10 
4 
0 
0 
0 
2 7 
29 
16 
0 
4 5 
5 
0 
7 
1 
19 
57 
2 
3 
9 4 
6 1 8 
P 
423 
21 
18 
29 
4 9 1 
339 
1 
3 4 0 
7 
0 
24 
0 
6 
1 
0 
3 8 
71 
2 
49 
111 
42 
151 
12 
0 
2 
4 4 0 
139 
45 
0 
184 
14 
0 
21 
1 
20 
126 
7 
4 
1 9 3 
1 6 8 6 
EXTERNAL 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
74 
0 
0 
0 
8 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 8 
F 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
247 
0 
0 
0 
2 5 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 5 8 
P 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
321 
0 
0 
0 
3 4 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 4 6 
T O T A L 
M 
467 
14 
78 
100 
6 5 9 
667 
3 
6 7 0 
84 
14 
73 
74 
33 
11 
6 
2 9 5 
270 
3 
114 
309 
63 
288 
32 
3 
8 
1 0 9 0 
261 
77 
3 
3 4 1 
64 
2 
55 
0 
2 
260 
11 
1 
3 9 5 
3 4 5 0 
F 
764 
38 
136 
44 
9 8 2 
481 
0 
4 8 1 
72 
11 
278 
247 
48 
17 
8 
6 8 1 
15 
0 
2 
22 
16 
6 
0 
0 
1 
6 2 
65 
49 
0 
1 1 4 
61 
2 
26 
1 
34 
198 
6 
23 
3 5 1 
2 6 7 1 
P 
1231 
52 
214 
144 
1 6 4 1 
1148 
3 
1 1 5 1 
156 
25 
351 
321 
81 
28 
14 
9 7 6 
285 
3 
116 
331 
79 
294 
32 
3 
9 
1 1 5 2 
326 
126 
3 
4 5 5 
125 
4 
81 
1 
36 
458 
17 
24 
7 4 6 
6 1 2 1 
ENABL ING 
BEd{Primary)-Bridging 
Faculty of Educat ion 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIME 
M 
0 
0 
0 
F 
0 
0 
0 
p 
0 
0 
0 
PART-TIM 
M 
0 
0 
0 
F 
0 
0 
0 
E 
P 
0 
0 
0 
EXTERNAL 
M 
7 
7 
7 
F 
32 
3 2 
3 2 
P 
39 
39 
39 
T O T A L 
M 
7 
7 
F 
32 
32 
7 1 32 
P 
39 
39 
39 
Table 1 (continued) 
ENROLMENTS IN UNIVERSITY COURSES 1989 
By Course Type, Sex and Attendance Mode 
DIPLOMA 
DipTeach(Primary)-Conversion 
Faculty of Education 
DipAppSci(Nursing) 
DipAppSci(Nursina)-Conversion 
Faculty of Science 
COURSE TOTAL 
FULL-TIME 
M 
0 
0 
54 
0 
5 4 
5 4 
F 
0 
0 
241 
6 
2 4 7 
2 4 7 
P 
0 
0 
295 
6 
3 0 1 
3 0 1 
PART-TIME 
M 
0 
0 
6 
7 
13 
13 
F 
0 
0 
21 
50 
7 1 
7 1 
P 
0 
0 
27 
57 
8 4 
8 4 
EXTERNAL 
M 
5 
5 
0 
0 
0 
5 
F 
59 
5 9 
0 
0 
0 
5 9 
P 
64 
6 4 
0 
0 
0 
6 4 
TOTAL 
M 
5 
5 
60 
7 
67 
72 
F 
59 
59 
262 
56 
3 1 8 
3 7 7 
P 
64 
6 4 
322 
63 
3 8 5 
4 4 9 
ASSOCIATE DIPLOMA 
AssocDipCompApplicns 
AssocOipAdmin(Computer Applications) 
AssocOipAdmin(industr)al) 
AssocOipAdmin(SmlBusMgt) 
AssocDipAdmin(Waste Control) 
Faculty of Commerce 
AssocDipSportsSc 
Faculty of Science 
COURSE TOTAL 
FULL-TIME 
M 
55 
0 
1 
0 
0 
5 6 
15 
I S 
7 1 
F 
26 
0 
1 
0 
0 
2 7 
14 
14 
4 1 
P 
81 
0 
2 
0 
0 
83 
29 
2 9 
112 
PART-TIME 
M 
61 
1 
48 
3 
1 
114 
2 
2 
1 1 6 
** 
15 
2 
23 
2 
0 
4 2 
1 
1 
4 3 
P 
76 
3 
71 
5 
1 
156 
3 
3 
159 
EXTERNAL 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
'~ 0 
f 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
p 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 
M 
116 
1 
49 
3 
1 
1 7 0 
17 
17 
TaJ 
F 
41 
2 
24 
2 
0 
69 
15 
I S 
84 
P 
157 
3 
73 
5 
1 
2 3 9 
32 
32 
2 7 1 
NON-AWARD 
Non-Award 
Non-Award (Exchange) 
Non-Award (Study Abroad) 
FULL-TIME 
M 
0 
0 
0 
0 
F 
2 
0 
0 
2 
P 
2 
0 
0 
2 
PART-TIME 
M 
23 
6 
1 
3 0 
F 
16 
3 
0 
19 
P 
39 
9 
1 
49 
EXTERNAL 
M 
0 
0 
0 
0 
F 
0 
0 
0 
0 
p 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 
M 
23 
6 
1 
30 
F 
18 
3 
0 
2 1 
P 
41 
9 
1 
5 1 
TOTAL UNIVERSITY 
ENROLMENTS 
FULL-TIME 
M 
2 6 8 6 
F 
2 2 4 6 
P 
4 9 3 2 
PART-TIME 
M 
1 6 6 2 
F 
9 7 7 
P 
2 6 3 9 
EXTERNAL 
M 
110 
F 
3 9 0 
P 
5 0 0 
TOTAL 
M 
4 4 5 8 
F 
3 6 1 3 
P 
8 0 7 1 
Figure 1 - Enrolments in University Courses 1989 
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Table 2 
COMMENCING ENROLMENTS IN UNIVERSITY COURSES 1989 
By Course Type, Sex and Attendance Mode 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Creative Arts 
English 
History & Politics 
Languages 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
STS 
Faculty of Arts 
Accountancy 
Economics 
Information Systems 
Management 
Faculty of Commerce 
Learning Studies 
Policy and Technology Studies 
Faculty of Education 
Civil and Mining Engineering 
Electrical & Computer Engineering 
Materials Engineering 
Mechanical Engineering 
Faculty of Engineering 
Computing Science 
Mathematics 
Faculty of Mathematical Sciences 
Biology 
Chemistry 
Geography 
Geology 
Health Sciences 
Physics 
Faculty of Science 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIME 
M 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
4 ^ 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
4 
1 0 
0 
2 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
2 
6 
2 4 
F 
C
M
O
O
O
O
O
O
O
 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
8 
P 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
6 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
10 
0 
2 
2 
4 
4 
0 
0 
0 
2 
10 
32 
PART-TIME 
M 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
2 
1 1 
0 
0 
2 
1 
3 
5 
1 
6 
1 
1 
2 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
5 
2 3 
F 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
4 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
p 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
0 
3 
9 
0 
0 
2 
1 
3 
8 
2 
10 
1 
1 
3 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
5 
3 2 
EXTERNAL 
M 
O
O
O
O
O
O
O
O
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
F 
O
O
O
O
O
O
O
O
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
P 
o
o
o
o
o
o
o
o
 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 
M 
0 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
3 
9 
2 
0 
2 
1 
5 
5 
1 
6 
4 
2 
4 
4 
14 
0 
2 
2 
1 
5 
1 
0 
2 
2 
11 
4 7 
F 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
C 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
6 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
17 
P 
2 
0 
3 
1 
0 
5 
0 
4 
1 5 
2 
0 
2 
1 
5 
9 
3 
12 
4 
2 
5 
4 
1 5 
0 
2 
2 
4 
6 
1 
0 
2 
2 
1 5 
6 4 
DOCTORATES 
Creative Arts 
Psychology 
Faculty of Arts 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIME 
M 
0 
0 
0 
0 
F 
1 
0 
1 
1 
p 
1 
0 
1 
1 
PART-TIM 
M 
2 
0 
2 
2 
F 
1 
0 
1 
1 
E 
P 
3 
0 
3 
3 
EXTERNAL 
M 
0 
0 
0 
0 
F 
0 
0 
0 
0 
p 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 
M 
2 
0 
2 
2 
F 
2 
0 
2 
2 
P 
4 
0 
4 
4 
Table 2 (continued) 
COMMENCING ENROLMENTS IN UNIVERSITY COURSES 1989 
By Course Type, Sex and Attendance Mode 
MASTERS BY RESEARCH 
Creative Arts 
English 
History & Politics 
Languages 
Multicultural Studies 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
Faculty of Arts 
Accountancy 
Economics 
Management 
Faculty of Commerce 
Learning Studies 
Policy and Technology Studies 
Faculty of Educat ion 
Civil and Mining Engineering 
Electrical & Computer Engineering 
Materials Engineering 
Mechanical Engineering 
Faculty of Engineering 
Computing Science 
Faculty of Mathematical Sciences 
Biology 
Geography 
Geology 
Health Sciences 
Faculty of Science 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIME 
M 
Q 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
2 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 1 
F 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
P 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
7 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
2 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
19 
PART-TIME 
M 
O
O
O
O
O
O
C
M
O
 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
7 
F 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
P 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
0 
1 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
10 1 17 
EXTERNAL 
M 
O
O
O
O
O
O
O
O
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
F 
O
O
O
O
O
O
O
O
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
p 
O
O
O
O
O
O
O
O
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 
M 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
3 
3 
2 
2 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
18 
F 
0 
5 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
9 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
18 
P 
0 
6 
0 
0 
2 
0 
3 
1 
12 
1 
0 
1 
2 
5 
0 
5 
3 
3 
5 
2 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
36 
MASTERS BY COURSEWORK 
Creative Arts 
History and Politics 
Languages 
Psychology 
Sociology 
STS 
Faculty of Arts 
Accountancy 
Economics 
Management 
Faculty of Commerce 
Learning Studies 
Policy and Technology Studies 
Faculty 
Faculty of Educat ion 
Civil and Mining Engineering 
Mechanical Engineering 
Faculty of Engineering 
Computing Science 
Mathematics 
Faculty of Mathematical Sciences 
Chemistry 
Geology 
Health Sciences 
Faculty of Science 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIME 
M 
6 
1 
0 
0 
2 
0 
9 
5 
0 
26 
3 1 
1 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
4 5 
F 
6 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
18 
P 
12 
1 
0 
0 
3 
0 
16 
5 
0 
35 
40 
1 
0 
3 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
63 
PART-TIME 
M 
1 
15 
0 
0 
2 
0 
18 
4 
0 
42 
4 6 
2 
1 
27 
3 0 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
1 
3 
101 
P 
3 
0 
2 
0 
2 
0 
7 
0 
0 
11 
11 
5 
1 
18 
2 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
7 
49 
P 
4 
15 
2 
0 
4 
0 
2 5 
4 
0 
53 
5 7 
7 
2 
45 
5 4 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
3 
0 
7 
1 0 
150 
EXTERNAL 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
F 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
p 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T O T A L 
M 
7 
16 
0 
0 
4 
0 
27 
9 
0 
68 
77 
3 
1 
29 
3 3 
0 
2 
2 
3 
0 
3 
2 
0 
2 
4 
1 4 6 
F 
9 
0 
2 
0 
3 
0 
14 
0 
0 
20 
2 0 
5 
1 
19 
2 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
6 
8 
6 7 
P 
16 
16 
2 
0 
7 
0 
4 1 
9 
0 
88 
9 7 
8 
2 
48 
5 8 
0 
2 
2 
3 
0 
3 
4 
0 
8 
12 
2 1 3 
Table 2 (continued) 
COMMENCING ENROLMENTS IN UNIVERSITY COURSES 1989 
By Course Type, Sex and Attendance Mode 
MASTERS - PRELIMINARY 
Creative Arts 
English 
History & Politics 
Psychology 
Sociology 
STS 
Faculty o l Ar ts 
Accountancy 
Economics 
Management 
Faculty of Commerce 
Learning Studies 
Policy and Technology Studies 
Faculty 
Faculty of Educat ion 
Civil and Mining Engineering 
Electrical & Computer Engineering 
Materials Engineering 
Mechanical Engineering 
Faculty of Engineer ing 
Computing Science 
Faculty of Mathematical Sciences 
Biology 
Chemistry 
Geography 
Geology 
Health Sciences 
Physics 
Faculty of Science 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIME 
M 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
3 
2 
6 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
6 
0 
1 5 
2 8 
F 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
p 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
4 
2 
7 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
6 
1 
16 
31 
PART-TIME 
M 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
5 
3 
0 
1 
4 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
3 
0 
6 
17 
F 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
7 
P 
0 
0 
0 
4 
1 
3 
8 
3 
0 
1 
4 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
6 
0 
9 
2 4 
EXTERNAL 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
f 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
p 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
M 
0 
0 
0 
3 
1 
4 
8 
5 
6 
1 
12 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
3 
0 
0 
2 
0 
1 
9 
9 
0 
2 1 
45 
T O T A L 
F 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
4 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
4 
10 
P 
1 
0 
0 
5 
1 
5 
1 2 
5 
7 
1 
1 3 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
1 
3 
0 
0 
2 
0 
1 
9 
12 
1 
2 5 
55 
POSTGRADUATE DIPLOMA 
Languages 
Philosophy 
Psychology 
STS 
Faculty of Ar ts 
Accountancy 
Economics 
information Systems 
Management 
Faculty o l Commerce 
Faculty 
Faculty of Educat ion 
Computing Science 
Mathematics 
Faculty of Mathematical Sciences 
Geography 
Geology 
Health Sciences 
Faculty of Science 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIM 
M 
0 
0 
7 
2 
9 
1 
4 
7 
1 2 
18 
18 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
4 2 
F 
0 
0 
8 
0 
8 
1 
1 
6 
8 
54 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 0 
E 
P 
0 
0 
15 
2 
1 7 
2 
0 
5 
13 
2 0 
72 
7 2 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 1 2 
PART-TIME 
M 
2 
0 
1 
1 
4 
3 
6 
28 
3 7 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
0 
1 
4 6 
F 
3 
1 
6 
0 
1 0 
1 
1 
6 
8 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
2 3 
P 
5 
1 
7 
1 
14 
4 
0 
7 
34 
4 5 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
0 
4 
5 
6 9 
EXTERNAL 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
F 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
2 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 5 
P 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
2 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 9 
T O T A L 
M 
2 
0 
8 
3 
13 
4 
0 
10 
35 
49 
23 
2 3 
5 
1 
6 
1 
0 
0 
1 
9 2 
F 
3 
1 
14 
0 
18 
2 
0 
2 
12 
16 
80 
8 0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
118 
P 
5 
1 
22 
3 
3 1 
6 
0 
12 
47 
6 5 
103 
1 0 3 
5 
1 
6 
1 
0 
4 
5 
2 1 0 
10 
Table 2 (continued) 
COMMENCING ENROLMENTS IN UNIVERSITY COURSES 1989 
By Course Type, Sex and Attendance Mode 
BACHELOR DEGREE 
BA 
BA(Hons) 
BCA 
BInfoTechCom 
Faculty of Arts 
BCom 
BCom(Hons) 
Faculty of Commerce 
BEd-Phy/HlthEd 
BEd-Phy/HlthEd-Conversion 
BEd(Primary) 
BEd(Prima7)-Conversion 
BEd(Secondary)-Eng/Hist 
BEd(Secondary)-Math 
BEd(Secondary)-Science 
Faculty of Education 
BE-Civil 
BE-Civil/Mining 
BE-Computer 
BE-Electrical 
BE-Materials 
BE-Mechanical 
BE-Mining 
BE/BCom 
BMath/BE 
Faculty of Engineer ing 
BMalh-Computing 
BMalh -Mathematics 
BMath(Hons) 
Faculty of Mathematical Sciences 
BAppSci-Human Movement 
BAppSci(Hons)-Human Movement 
BEnvSci 
BEnvSci (Hons) 
BNursing-Conversion 
BSc 
BSc(Hons) 
BSc-Nutrition 
Faculty of Science 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIME 
M 
151 
3 
29 
34 
2 1 7 
211 
0 
2 1 1 
19 
0 
33 
0 
10 
4 
5 
7 1 
43 
0 
17 
87 
6 
38 
4 
1 
2 
1 9 8 
77 
24 
0 
101 
24 
2 
16 
0 
0 
90 
0 
0 
1 3 2 
9 3 0 
F 
215 
5 
55 
23 
2 9 8 
164 
0 
1 6 4 
16 
0 
88 
0 
15 
2 
6 
1 2 7 
3 
0 
0 
5 
2 
1 
0 
0 
0 
11 
12 
11 
0 
2 3 
20 
2 
11 
0 
9 
84 
0 
1 
1 2 7 
7 5 0 
P 
366 
8 
84 
57 
5 1 5 
375 
0 
3 7 5 
35 
0 
121 
0 
25 
6 
11 
1 9 8 
46 
0 
17 
92 
8 
39 
4 
1 
2 
2 0 9 
89 
35 
0 
1 2 4 
44 
4 
27 
0 
9 
174 
0 
1 
2 5 9 
1 6 8 0 
PART-TIIII E 
M 
37 
0 
2 
7 
4 6 
56 
1 
5 7 
2 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
7 
7 
0 
4 
20 
7 
28 
0 
0 
1 
6 7 
35 
7 
0 
4 2 
1 
0 
9 
0 
0 
19 
1 
0 
3 0 
2 4 9 
F 
72 
2 
2 
3 
79 
23 
0 
2 3 
1 
0 
5 
0 
1 
1 
0 
8 
0 
0 
0 
3 
5 
1 
0 
0 
0 
9 
6 
3 
0 
9 
0 
0 
2 
0 
14 
16 
0 
0 
3 2 
160 
P 
109 
2 
4 
10 
125 
79 
1 
8 0 
3 
0 
8 
0 
3 
1 
0 
1 5 
7 
0 
4 
23 
12 
29 
0 
0 
1 
7 6 
41 
10 
0 
5 1 
1 
0 
11 
0 
14 
35 
1 
0 
6 2 
4 0 9 
EXTERNAL 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
33 
0 
0 
0 
3 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 4 
F 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
0 
0 
0 
7 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 9 
p 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
112 
0 
0 
0 
1 1 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 3 
M 
188 
3 
31 
41 
2 6 3 
267 
1 
2 6 8 
21 
1 
36 
33 
12 
4 
5 
1 1 2 
50 
0 
21 
107 
13 
66 
4 
1 
3 
2 6 5 
112 
31 
0 
1 4 3 
25 
2 
25 
0 
0 
109 
1 
0 
1 6 2 
1 2 1 3 
TOTAL 
F 
287 
7 
57 
26 
3 7 7 
187 
0 
1 8 7 
17 
0 
93 
79 
16 
3 
6 
2 1 4 
3 
0 
0 
8 
7 
2 
0 
0 
0 
2 0 
18 
14 
0 
32 
20 
2 
13 
0 
23 
100 
0 
1 
1 5 9 
9 8 9 
P 
475 
10 
88 
67 
6 4 0 
454 
1 
4 5 5 
38 
1 
129 
112 
28 
7 
11 
3 2 6 
53 
0 
21 
115 
20 
68 
4 
1 
3 
2 8 5 
130 
45 
0 
175 
45 
4 
38 
0 
23 
209 
1 
1 
3 2 1 
2 2 0 2 
ENABLING 
BEd(Primary)-Bridqing 
Faculty of Educat ion 
COURSE TYPE TOTAL 
FULL-TIM 
M 
0 
0 
0 
F 
0 
0 
0 
E 
P 
0 
0 
0 
PART-TIME 
M 
0 
0 
0 
F 
0 
0 
0 
p 
0 
0 
0 
EXTERNAL 
M 
7 
7 
7 
F 
30 
3 0 
3 0 
P 
37 
3 7 
3 7 
T O T A L 
M 
7 
7 
F 
30 
3 0 
7 1 30 
P 
37 
37 
37 
11 
Table 2 (continued) 
COMMENCING ENROLMENTS IN UNIVERSITY COURSES 1989 
By Course Type, Sex and Attendance Mode 
DIPLOMA 
DipTeach(Primary)-Conversion 
Faculty of Education 
DipAppSci(Nursing) 
OipAppSci{Nursing)-Conver5ion 
Faculty of Science 
COURSE TOTAL 
FULL-TIME 
M 
0 
0 
24 
0 
24 
24 
F 
0 
0 
111 
6 
117 
117 
P 
0 
0 
135 
6 
141 
141 
PART-TIME 
M 
0 
0 
1 
3 
4 
4 
F 
0 
6 
3 
28 
31 
31 
P 
0 
0 
4 
31 
as 
35 
EXTERNAL 
M 
3 
3 
0 
0 
0 
3 
F 
18 
18 
0 
0 
0 
18 
P 
21 
21 
0 
0 
0 
21 
TOTAL 
M 
3 
3 
25 
3 
28 
31 
F 
18 
18 
114 
34 
148 
166 
P 
21 
21 
139 
37 
176 
197 
ASSOCIATE DIPLOMA 
AssocDipCompApplicns 
AssocDipAdmin(Computor Applications) 
AssocDipAdmin(lndustr(al) 
AssocDipAdmin(SmlBusMgt) 
AssocDipAdmin(Waste Control) 
Faculty of Commerce 
AssocDipSportsSc 
Faculty of Science 
COURSE TOTAL 
FULL-TIME 
M 
26 
0 
0 
0 
0 
26 
1 
1 
27 
F 
16 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
16 
P 
42 
0 
0 
0 
0 
42 
1 
1 
43 
PART-TIME 
M 
24 
0 
16 
1 
0 
41 
0 
0 
41 
# 
3 
1 
5 
1 
0 
10 
0 
0 
10 
p 
27 
1 
21 
2 
0 
51 
0 
0 
51 
EXTERNAL 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
p 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
p 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 
M 
50 
0 
16 
1 
0 
67 
1 
1 
68 
f 
19 
1 
5 
1 
0 
26 
0 
0 
26 
P 
69 
1 
21 
2 
0 
93 
1 
1 
94 
NON-AWARD 
Non-Award 
Non-Award (Exchange) 
Non-Award (Study Abroad) 
FULL-TIME 
M 
0 
0 
0 
0 
F 
2 
0 
0 
2 
P 
CM O
 O
 
2 
PART-TIME 
M 
16 
6 
1 
23 
F 
14 
3 
0 
17 
P 
30 
9 
1 
40 
EXTERNAL 
M 
0 
0 
0 
0 
F 
0 
0 
0 
0 
p 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 
M 
16 
6 
1 
23 
F 
16 
3 
0 
19 
P 
32 
9 
1 
42 
TOTAL UNIVERSITY 
ENROLMENTS 
FULL-TIME 
M 
1131 
F 
993 
P 
2124 
PART-TIME 
M 
513 
F 
317 
P 
830 
EXTERNAL 
M 
48 
F 
152 
P 
200 
TOTAL 
M 
1692 
f 
1462 
P 
3154 
Figure 2 - Commencing Enrolments in 
University Courses 1989 
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Table 4 
FULL-TIME STUDENT ENROLMENTS SUMMARY 1989 
By Level of Course 
Higher Degree 
PhD 
Masters by Research 
Masters by Coursework 
Sub-total 
Other Postgraduate 
Masters Preliminary 
Postgraduate Diploma 
Sub-total 
Bachelor Degree 
Applied Science (Human Movement) 
Arts 
Commerce 
Creative Arts 
Education (Phy/HlthEd) 
Education (Primary) 
Education (Secondary) 
Engineering 
Environmental Science 
Information Technology 
Mathematics 
Nursing 
Science 
Sub-total 
Diploma & Associate Oiploina 
Diploma - Teaching 
Diploma - Nursing 
Associate Diploma 
Sub-total 
Non-Award 
BEd(Primary)-Bridging 
Miscellaneous 
Sub-total 
TOTAL ALL COURSES 
COMMENCING 
Full-
time 
33 
19 
63 
115 
31 
112 
143 
48 
374 
375 
84 
35 
121 
42 
209 
27 
57 
124 
9 
175 
1680 
0 
141 
43 
184 
0 
2 
2 
2124 
Total 
68 
36 
213 
317 
55 
210 
265 
49 
485 
455 
88 
39 
241 
46 
285 
38 
67 
175 
23 
211 
2202 
21 
176 
94 
291 
37 
42 
79 
3154 
RE-ENROLLING 
Full-
time 
107 
25 
21 
153 
14 
3 
17 
67 
465 
436 
112 
114 
206 
74 
503 
33 
58 
147 
7 
187 
2409 
0 
160 
69 
229 
0 
0 
0 
2808 
Total 
183 
67 
127 
377 
81 
100 
181 
80 
798 
696 
126 
142 
431 
77 
867 
44 
77 
280 
13 
288 
3919 
43 
209 
177 
429 
2 
9 
11 
4917 
TOTAL 
Full-
time 
140 
44 
84 
268 
45 
115 
160 
115 
839 
811 
196 
149 
327 
116 
712 
60 
115 
271 
16 
362 
4089 
0 
301 
112 
413 
0 
2 
2 
4 9 3 2 
Total 
251 
103 
340 
694 
136 
310 
446 
129 
1283 
1151 
214 
181 
672 
123 
1152 
82 
144 
455 
36 
499 
6121 
64 -
385 
271 
720 
39 
51 
90 
8071 
15 
Table 5 
1989 COMMENCING ENROLMENTS WHO ENTERED BY SPECIAL ADMISSION TEST 
By Course 
Bachelor Degree 
BA 
BInfoTech 
BCom 
BSc 
BEnvSci 
BMath 
BEd( Primary) 
BEd(Phy/HlthEd) 
BEd(Secondary)-Eng/Hist 
BCA-Performing 
Sub-total 
Undergraduate Diploma & Associate Diploma 
AssocDipCompApplicns 
DipAppSc(Nursing) 
Sub-total 
TOTAL ALL COURSES 
Male 
15 
4 
10 
5 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
44 
3 
2 
5 
49 
Female 
25 
0 
3 
3 
3 
0 
7 
0 
0 
1 
42 
1 
13 
14 
56 
Persons 
40 
4 
13 
8 
4 
1 
11 
2 
1 
2 
86 
4 
15 
19 
105 
16 
Table 6 
1989 GRADUATES 
By Course 
Doctorate 
Honours Masters 
Arts 
Commerce 
Education 
Engineering 
Science 
Subtotal 
Total Higher Degree 
Pass Masters 
Accountancy 
Chemistry 
Computing 
Creative Arts 
Education 
Educational Studies 
Geography 
Geology 
Health Sciences 
Managemant 
Psychology 
Subtotal 
Graduate Diploma 
Accountancy 
Business information Systems 
Computing Science 
Education 
Educational Studies 
European Studies 
industrial Relations 
Management 
Metallurgy 
Occupational Health & Safety 
Philosophy 
Sociology 
Subtotal 
Total Other Postgraduate 
TOTAL POSTGRADUATE 
1989 
18 
12 
1 
4 
5 
8 
30 
48 
4 
1 
2 
15 
1 
16 
2 
2 
1 
26 
5 
75 
5 
6 
3 
78 
44 
2 
1 
4 
2 
11 
2 
1 
159 
234 
282 
Bachelor (Honours) 
Arts 
Commerce 
Engineering 
Environmental Science 
Mathematics 
Science 
Subtotal 
Bachelor (Pass) 
Applied Science (IHuman Movement) 
Arts 
Commerce 
Creative Arts 
Education 
Engineering 
Environmental Science 
information Technology 
Mathematic:s 
Science 
Subtotal 
Total Bachelor 
Associate Diploma 
Administratbn 
Arts (Performing & Visual) 
Computer Applications 
Sports Science 
Subtotal 
Diploma 
Applied Science (Nursing) 
Teaching 
Subtotal 
TOTAL UNDERGRADUATE 
GRAND TOTAL 
1989 
31 
6 
65 
3 
8 
15 
128 
38 
226 
190 
63 
233 
73 
12 
2 
61 
46 
944 
1072 
12 
2 
28 
47 
89 
76 
62 
138 
1299 
1581 
17 
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Table 12 
TOTAL FILLED STAFFING ESTABLISHMENT AND CASUAL STAFF 1989 
By Activity 
ACADEMIC ACTIVITIES 
Teaching & Research 
Professor 
Associate Professor/Reader 
Senior Lecturer 
Lecturer 
Below Lecturer 
Subtotal 
Research ONLY 
Lecturer 
Below Lecturer 
Subtotal 
Total Academic Staff 
Teaching & Research Support Staff 
Professional 
Below Lecturer 
Para-professional 
Clerk 
Other Non-Academic 
Subtotal 
Research ONLY Support Staff 
Professional 
Para-professional 
Clerk 
Other Non-Academic 
Subtotal 
Total Academic Support Staff 
TOTAL ACADEMIC ACTIVITIES | 
Full-time and 
Fractional Full-time 
Male 
27.0 
38.0 
102.0 
107.8 
11.0 
285.8 
2.0 
2.0 
4.0 
289.8 
18.6 
0.0 
57.1 
0.0 
4.0 
79.7 
6.5 
15.6 
0.0 
1.0 
23.1 
102.8 
392.5 
Female 
3.0 
3.0 
9.0 
59.0 
8.0 
82.0 
2.0 
1.0 
3.0 
85.0 
10.5 
0.0 
11.9 
37.8 
6.0 
66.2 
4.0 
14.0 
1.0 
1.0 
20.0 
86.2 
171.2 
Total 
30.0 
41.0 
111.0 
166.8 
19.0 
367.8 
4.0 
3.0 
7.0 
374.8 
29.1 
0.0 
69.0 
37.8 
10.0 
145.9 
10.5 
29.6 
1.0 
2.0 
43.1 
189.0 
563.7 
Casual 
14.70 
37.25 
51.95 
0.00 
0.00 
0.0 
51.95 
0.00 
9.28 
0.59 
4.65 
8.40 
22.92 
9.15 
0.34 
1.28 
2.10 
12.87 
35.79 
87.74 
1 
TOTAL 
30.00 
41.00 
111.00 
181.45 
56.25 
419.70 
4.00 
3.00 
7.00 
426.70 
29.12 
9.28 
69.56 
42.44 
18.40 
168.80 
19.65 
29.94 
2.28 
4.10 
55.97 
224.77 
651.47 
ACADEMIC SUPPORT SERVICES 
Library 
Professional 
Other 
Subtotal 
Computing Centres 
Professional 
Other 
Subtotal 
External Studies Centres 
Professional 
Other 
Subtotal 
Audio-visual & Media Centres 
Professional 
Other 
Subtotal 
Other Academic Support 
Professional 
Other 
Subtotal 
TOTAL ACADEMIC SUPPORT SERVICES | 
Full-time and 
Fractional Full-time 
Male 
8.0 
4.0 
12.0 
6.6 
14.0 
20.6 
1.0 
0.0 
1.0 
1.3 
4.0 
5.3 
1.0 
4.0 
5.0 
43.9 
Female 
12.5 
27.7 
40.2 
1.0 
3.0 
4.0 
0.0 
3.0 
3.0 
1.0 
3.0 
4.0 
1.0 
5.0 
6.0 
57.2 
Total 
20.5 
31.7 
52.2 
7.6 
17.0 
24.6 
1.0 
3.0 
4.0 
2.3 
7.0 
9.3 
2.0 
9.0 
11.0 
101.1 
Casual 
0.00 
9.66 
9.7 
0.00 
2.71 
2.7 
0.00 
0.00 
0.0 
0.00 
0.99 
1.0 
0.01 
0.82 
0.8 
14.2 
TOTAL 
20.50 
41.36 
61.86 
7.60 
19.71 
27.31 
1.00 
3.00 
4.00 
2.25 
7.99 
10.24 
2.01 
9.82 
11.83 
115.24 
25 
Table 12 (continued) 
TOTAL FILLED STAFFING ESTABUSHMENT AND CASUAL STAFF 1989 
By Activity 
STUDENT SUPPORT SERVICES 
Counselling 
Professional 
Other 
Subtotal 
Careers & Appointments 
Professional 
Other 
Subtotal 
Union 
Professional 
Other 
Subtotal 
Other Student Support 
Professional 
Other 
Subtotal 
TOTAL STUDENT SUPPORT SERVICES 
Full-time and 
Fractional Full-time 
Male 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
3.0 
3.0 
5.0 
Female 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
0.4 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
4.4 
Total 
2.0 
1.0 
3.0 
1.0 
0.4 
1.4 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
4.0 
4.0 
9.4 
Casual 
0.00 
0.00 
0.0 
0.00 
0.00 
0.0 
0.00 
0.00 
0.0 
2.35 
1.63 
4.0 
4.0 
TOTAL 
2.00 
1.00 
3.00 
1.00 
0.40 
1.40 
1.00 
0.00 
1.00 
2.35 
5.63 
7.98 
13.38 
PUBLIC SERVICES 
Conservatorlum of Music 
Professional 
Other 
Lecturer 
Below Lecturer 
Subtotal 
TOTAL PUBLIC SERVICES 
Full-time and 
Fractional Full-time 
•Male 
1.0 
1.0 
0.0 
0.0 
2.0 
2.0 
Female 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
Total 
1.0 
2.0 
0.0 
0.0 
3.0 
3.0 
Casual 
0.00 
0.09 
30.57 
0.20 
30.9 
30.9 
TOTAL 
1.00 
2.09 
30.57 
0.20 
33.86 
33.86 
26 
Table 12 (continued) 
TOTAL FILLED STAFFING ESTABLISHMENT AND CASUAL STAFF 1989 
By Activity 
GENERAL INSTITUTION SERVICES 
Administration 
Vice-Chancellor 
Manager/Adm inlstrator 
Professional 
Below Lecturer 
Para-professional 
Clerk 
Other Non-Academic 
Subtotal 
Buildings, Plant & Grounds 
Manager/Administrator 
Professional 
Para-professional 
Tradesperson 
Clerk 
Other Non-Academk: 
Subtotal 
Cleaning Services 
Clerk 
Other Non-Academic 
Subtotal 
Security & Caretaking 
Clerk 
Other Non-Academk; 
Subtotal 
Other General Institution Services 
Professional 
Other 
Subtotal 
TOTAL INSTITUTION SERVICES 
Full-time and 
Fractional Full-time 
Male 
3.0 
5.0 
19.9 
1.0 
3.0 
12.5 
3.0 
47.4 
1.0 
2.0 
1.0 
34.0 
0.0 
6.0 
44.0 
1.0 
16.0 
17.0 
2.0 
12.0 
14.0 
0.0 
2.5 
2.5 
124.9 
Female 
0.0 
2.0 
12.5 
0.0 
11.5 
55.2 
1.8 
83.0 
0.0 
0.0 
1.0 
3.0 
1.0 
0.0 
s.o 
0.0 
36,2 
36.2 
0.0 
2.0 
2.0 
1.0 
11.1 
12.1 
138.3 
Total 
3.0 
7.0 
32.4 
1.0 
14.5 
67.7 
4.8 
130.4 
1.0 
2.0 
2.0 
37.0 
1.0 
6.0 
49.0 
1.0 
52.2 
53.2 
2.0 
14.0 
16.0 
1.0 
13.6 
14.6 
263.2 
Casual 
0.00 
0.00 
0.04 
0.02 
0.09 
4.55 
5.34 
10.0 
0.00 
0.00 
0.01 
4.51 
0.17 
6.15 
10.8 
0.00 
9.44 
9.4 
0.00 
0.00 
0.0 
0.00 
0.63 
0.6 
31.0 
TOTAL 
3.00 
7.00 
32.42 
1.02 
14.59 
72.25 
10.13 
140.41 
1.00 
2.00 
2.01 
41.51 
1.17 
12.15 
59.84 
1.00 
61.62 
62.62 
2.00 
14.00 
16.00 
1.00 
14.23 
15.23 
294.10 1 
INDEPENDENT OPERATIONS 
Computing Services 
Research/Consultancy Servk:es 
Other Independent Operations 
TOTAL INDEPENDENT OPERATIONS 
Full-time and 
Fractional Full-time 
Male 
1.0 
2.0 
2.0 
5.0 
Female 
1.0 
0.0 
14.3 
15.3 
Total 
2.0 
2.0 
16.3 
20.3 
Casual 
0.05 
0.08 
2.96 
3.1 
TOTAL 
2.05 
2.08 
19.26 
23.39 
TOTAL UNIVERSITY STAFF 
Full-time and 
Fractional Full-time 
Male 
573.3 
Female 
387.4 
Total 
960.6 
Casual 
170.8 
TOTAL 
1131.44 
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Table 14 
FULL-TIME/FRACTIONAL FULL-TIME STAFF PLUS CASUAL STAFF - NON ACADEMIC ACTIVITIES 1989 
Filled Positions by Organisational Unit 
Central Libraries & Branches 
Manager/Administrator 
Other Professional 
Ottwr Para-Professional 
Stenographer/Typist 
Other Clerk 
Other Non-Academk; 
Subtotal 
Central Computing Centres 
Manager/Administrator 
Computer Business Professional 
Other Business Professional 
Technical Officer/Assistant 
Data Processing Operator 
Other Clerk 
Other Non-Academic 
Subtotal 
External Studies Centres 
Manager/Administrator 
Stenographer/Typist 
Other Clerk 
Subtotal 
Audio-Visual and Media Centres 
Manager/Administrator 
Senior Lecturer 
Other Professional 
Other Para-professional 
Technical Officer/Assistant 
Other Clerk 
Other Non-Academic 
Subtotal 
Other Academic Support 
Manager/Admi nistrator 
Lecturer 
Other Professional 
Technical Officer/Assistant 
Stenographer/Typist 
Other Clerk 
Other Non-Academic 
Subtotal 
Student Services 
Manager/Administrator 
Lecturer 
Social Professional 
Other Business Professional 
Otfier Professional 
Bek>w Lecturer 
Other Para-professional 
Tradesperson 
Other Clerk 
Other Non-Academic 
Subtotal 
Public Services 
Manager/Administrator 
Stenographer/Typist 
Other Clerk 
Otiier Non-Academk; 
Lecturer 
Below Lecturer 
Subtotal 
Full-time and 
Fractional Full-time 
Male 
1.00 
7.00 
0.00 
0.00 
4.00 
0.00 
12.00 
2.00 
3.60 
1.00 
6.00 
6.00 
2.00 
0.00 
20.60 
1.00 
0.00 
0.00 
1.00 
1.00 
0.25 
0.00 
1.00 
2.00 
0.00 
1.00 
5.25 
0.00 
0.00 
1.00 
1.00 
0.00 
1.00 
2.00 
5.00 
1.00 
0.00 
1.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.00 
1.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.00 
Female 
1.00 
11.50 
10.30 
1.00 
16.40 
0.00 
40.20 
0.00 
1.00 
0.00 
0.00 
3.00 
0.00 
0.00 
4.00 
0.00 
2.00 
1.00 
3.00 
0.00 
0.00 
1.00 
0.00 
1.00 
1.00 
1.00 
4.00 
1.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.00 
0.00 
4.00 
6.00 
0.00 
0.00 
1.00 
1.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.40 
0.00 
4.40 
0.00 
0.57 
0.43 
0.00 
0.00 
0.00 
1.00 
Persons 
2.00 
18.50 
10.30 
1.00 
20.40 
0.00 
52.20 
2.00 
4.60 
1.00 
6.00 
9.00 
2.00 
0.00 
24.60 
1.00 
2.00 
1.00 
4.00 
1.00 
0.25 
1.00 
1.00 
3.00 
1.00 
2.00 
9.25 
1.00 
0.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
6.00 
11.00 
1.00 
0.00 
2.00 
1.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.00 
3.40 
1.00 
9.40 
1.00 
1.57 
0.43 
0.00 
0.00 
0.00 
3.00 
Casual 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.54 
9.12 
9.66 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.27 
0.44 
2.71 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.55 
0.00 
0.06 
0.38 
0.99 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.80 
0.01 
0.82 
0.00 
1.08 
0.00 
0.00 
0.70 
0.57 
0.01 
0.00 
1.07 
0.55 
3.98 
0.00 
0.00 
0.05 
0.04 
30.57 
0.20 
30.86 
Total 
2.00 
18.50 
10.30 
1.00 
20.94 
9.12 
61.86 
2.00 
4.60 
1.00 
6.00 
9.00 
4.27 
0.44 
27.31 
1.00 
2.00 
1.00 
4.00 
1.00 
0.25 
1.00 
1.65 
3.00 
1.06 
2.38 
10.24 
1.00 
0.01 
1.00 
1.00 
1.00 
1.80 
6.01 
11.82 
1.00 
1.08 
2.00 
1.00 
0.70 
0.57 
0.01 
1.00 
4.47 
1.55 
13.38 
1.00 
1.57 
0.48 
0.04 
30.57 
0.20 
33.86 
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Table 14 (continued) 
FULL-TIMOFRACTIONAL FULL-TIME STAFF PLUS CASUAL STAFF - NON ACADEMIC ACTIVITIES 1989 
Filled Positions by Organisattonal Unit 
Full-time and 
Fractional Full-lime 
Male 1 Female 1 Persons 
Casual Total 
Administration and Overhead Services 
Vice-Chancellor 
Manager/Administrator 
Computer Business Professional 
Other Business Professional 
Other Professional 
Below Lecturer 
Technical Officer/Assistant 
Other Para-Professional 
Trades persons 
Stenographer/Typist 
Data Processing Operator 
Other Clerks 
Other Non-Academic 
Senior Tutor 
3.00 
5.00 
5.00 
14.00 
0.88 
0.00 
0.00 
3.00 
0.00 
2.00 
1.00 
9.50 
3.00 
1.00 
Subtotal 47.38 
Buildings, Plant and Grounds 
Manager/Administrator 
Other Business Professional 
Other Professional 
Technical Officer/Assistant 
Other Para-Professional 
Tradesperson 
Stenographer/Typist 
Other Clerks 
Other Non-Academic 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.00 
34.00 
0.00 
0.00 
6.00 
Subtotal 44.00 
Cleaning Services 
Other Clerks 
Other Non-Academic 
1.00 
16.00 
Subtotal 17.00 
Security and Caretaking 
Other Clerk 
Other Non-Academic 
2.00 
12.00 
Subtotal 14.00 
Other General Institution & Overhead Services 
Other Professional 
Technical Officer/Assistant 
Stenographer/Typist 
Other Clerk 
Other Non-Academic 
0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
2.00 
Subtotal 2.50 
Computing Services 
Technical Officer/Assistant 
Stenographer/Typist 
Other Clerk 
1 00 
0.00 
0.00 
Subtotal 1.00 
Research, Development Testing or Consultancy Service: 
Other Professional 
Other Para-professional 
0.00 
2.00 
Subtotal 2.00 
Other Independent Operations 
Manager/Admi nistrator 
Lecturer 
Other Business Professional 
Tradesperson 
Stenographer/Typist 
Other Clerks 
Other Non-Academic 
0.00 
0.00 
0.00 
1.00 
0.00 
1.00 
0.00 
Subtotal 2.00 
Total Non Academic Activities | 180.73 | 
0.00 
2.00 
2.00 
10.50 
0.00 
0.00 
1.00 
9.50 
0.00 
21.60 
1.00 
33.60 
1.79 
0.00 
82.99 
0.00 
0.00 
0.00 
1.00 
0.00 
3.00 
1.00 
0.00 
0.00 
5.00 
0.00 
36.18 
36.18 
0.00 
2.00 
2.00 
1.00 
0.00 
9.10 
1.00 
1.00 
12.10 
0.00 
1.00 
0.00 
1.00 
i 
0.00 
0.00 
0.00 
1.00 
0.50 
1.00 
0.00 
2.11 
1.00 
8.69 
14.30 
216.17 1 
3.00 
7.00 
7.00 
24.50 
0.88 
0.00 
1.00 
12.50 
0.00 
23.60 
2.00 
43.10 
4.79 
1.00 
130.37 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
0.00 
37.00 
1.00 
0.00 
6.00 
49.00 
1.00 
52.18 
53.18 
2.00 
14.00 
16.00 
1.00 
0.50 
9.10 
1.00 
3.00 
14.60 
1.00 
1.00 
0.00 
2.00 
0.00 
2.00 
2.00 
1.00 
0.50 
1.00 
1.00 
2.11 
2.00 
8.69 
16.30 
396.90 1 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.04 
0.02 
0.00 
0.09 
0.65 
0.00 
0.00 
4.55 
4.69 
0.00 
10.04 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
4.51 
0.00 
0.17 
6.15 
10.84 
0.00 
9.44 
9.44 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.10 
0.53 
0.63 
0.00 
0.00 
0.05 
0.05 
0.08 
0.00 
0.08 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.74 
2.22 
2.96 
83.06 1 
3.00 
7.00 
7.00 
24.50 
0.92 
0.02 
1.00 
12.59 
0.65 
23.60 
2.00 
47.65 
9.48 
1.00 
140.41 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
0.01 
41.51 
1.00 
0.17 
12.15 
59.84 
1.00 
61.62 
62.62 
2.00 
14.00 
16.00 
1.00 
0.50 
9.10 
1.10 
3.53 
15.23 
1.00 
1.00 
0.05 
2.05 
0.08 
2.00 
2.08 
1.00 
0.50 
1.00 
1.00 
2.11 
2.74 
10.91 
19.26 
479.96 
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Table 16 
AGE DISTRIBUTION OF FULL-TIME TEACHING AND RESEARCH ACADEMIC STAFF 1989 « 
As at 31 December 1988 
By Grade 
Professor 
Associate Professor/Reader 
Senior Lecturer 
Lecturer 
Below Lecturer 
TOTAL 
20-24 
-
-
-
-
-
• 
25-29 
-
-
-
7 
-
7 
30-34 
-
-
-
32 
1 
33 
35-39 
2 
1 
21 
52 
2 
78 
40-44 
9 
9 
44 
43 
2 
107 
45-49 
9 
11 
18 
11 
-
49 
50-54 
5 
9 
16 
10 
1 
41 
55-59 
4 
9 
9 
6 
-
28 
604-
1 
2 
3 
2 
-
8 
Total 
30 
41 
111 
163 
6 
351 
# excludes fractk>nal appointments 
Figure 4 - Age Distribution of Fuii-Time Teaciiing and Research 
Academic Staff 1989 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
Age as at 31 December 1988 
50-54 55-59 60+ 
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Table 17 
INCOME FOR RECURRENT ITEMS AND EQUIPMENT 1988 
For the year ended 31 December 1988 
Source of Funds 
Income under States Grants 
(Tertiary Education Assistance Act) 
Other Income 
Commonwealth 
State 
Fees 
Adult Education etc. 
Full-Fee Paying Students 
Other 
Endowments 
Donations and grants 
Investment Income 
Independent operatnn 
Other 
Miscellaneous 
Transfers from Special Sennces A/C 
Working accounts for Computing, 
Prinlery, Photocopying, etc. 
Total 
Total 
TOTAL INCOME 
General Funds 
$•000 
41,665 
-
2,083 
-
-
247 
-
-
-
-
169 
132 
-
301 
2,631 
44,296 
Research 
$'000 
441 
1,953 
137 
-
-
-
-
774 
18 
-
-
-
-
-
2,882 
3,323 
Equipment 
$'000 
2,297 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,297 
Other Specific 
Purpose Funds 
$'000 
164 
67 
4 
-
782 
-
-
148 
1,487 
-
279 
-
1,501 
1,780 
4,268 
4,432 
Total 
$'000 
44,567 
2,020 
2,224 
-
782 
247 
-
922 
1,505 
-
448 
132 
1,501 
2,081 
9,781 
54,348 
SOURCE: DEET Form 401 
Figure 5 - Income by Source of Funds 1988 
3.83% 
2.77% 
1.89% 
1.70% 
82.00% 
H Income under States Grants 
H Commonwealth 
Estate 
D Donations and grants 
9 Fees 
^ Investment Income 
Mother 
SOURCE: DEET Form 401 
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Table 18 
EXPENDITURE ON RECURRENT ITEMS AND EQUIPMENT 1988 
For the year ended 31 December 1988 
Application of Funds 
Academic Activities 
Teaching and Ftesearch 
Research Only 
Academic Services 
Lbary 
Computing 
Other 
Student Services 
General University Services 
Administration 
Overheads 
Buiklings and Grounds 
Public Services 
Independant operations 
TOTAL EXPENDITURE 
General 
Funds 
$•000 
26,908 
402 
3,118 
899 
347 
992 
5,231 
2,961 
3,484 
472 
44,814 
Research 
Special Research 
Grant 
$000 
389 
389 
Other 
$t)00 
3,471 
3,471 
Equipment 
Equipment 
Grant 
$000 
906 
310 
34 
865 
66 
346 
21 
2,548 
Other 
$000 
54 
12 
153 
34 
253 
Other 
Specific 
Purpose 
Funds 
$000 
481 
208 
297 
580 
25 
1,092 
2,683 
Total 
$000 
28,349 
4,572 
3,372 
2,214 
1,027 
1,017 
6,669 
2,961 
3,484 
493 
54,158 
Source: DEET Form 402 
Figure 6 - Expenditure on Recurrent Items and Equipment 1988 
0.91% 
24.21% 
1.88% 
12.21% 
52.34% 
• Teaching and Research 
^ Research Only 
H Academic Services 
M student Services 
^ General University Services 
^ Public Sen/ices 
8.44% 
SOURCE: DEET Form 402 
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Table 19 
EXPENDITURE FROM GENERAL FUNDS 1988 
For the year ended 31 December 1988 
ITEM 
ACADEMIC ACTIVITIES 
Teaching and Research 
Salaries 
Salary related Costs 
Non-salary items 
Research only 
Salaries 
Salary related costs 
Non-salary items 
Total academic activities 
ACADEMIC SERVICES 
Libraries 
Salaries 
Salary related Costs 
Non-Salary Items 
Computing 
Salaries 
Salary related costs 
Non-salary items 
Less recoveries 
Others 
Total Academic Services 
STUDENT SERVICES 
Health services 
Counselling and Accomodation services 
Careers and appointments sen/ices 
Scholarships 
Loan Scheme 
Union and Sports Association 
Total Student Services 
GENERAL UNIVERSITY SERVICES 
Administration 
Salaries 
Salary related costs 
Non-salary items 
Overheads 
Buildings and Grounds 
Salaries 
Salary related costs 
Non-salary items 
Total General University Services 
PUBLIC SERVICES 
Centre for Multicultural Studies 
Workers Education Association 
Continuing Education 
Summer Session 
Conservatorlum of Music 
Less recoveries 
Total Public Sen/ices 
TOTAL EXPENDITURE 
$'000 
21,114 
3,413 
2,381 
165 
11 
226 
27.310 
1.623 
264 
1.231 
582 
59 
258 
0 
347 
4.364 
0 
129 
62 
621 
0 
180 
992 
3,704 
517 
1.010 
2,961 
2,686 
347 
451 
11.676 
0 
3 
12 
108 
349 
0 
472 
44,814 
SOURCE: DEET Form 404 
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Table 20 
SUMMARY OF EXPENDITURE FROM GENERAL FUNDS 1988 
For the year ended 31 December 1988 
ITEM 
ACADEMIC ACTIVITIES 
Teaching and Research 
Research Only 
Total 
ACADEMIC SERVICES 
Libraries 
Computing 
Others 
Total 
STUDENT SERVICES 
GENERAL UNIVERSITY SERVICES 
Administration 
Overheads 
Building and Grounds 
Total 
PUBLIC SERVICES 
TOTAL EXPENDITURE FROM GENERAL FUNDS 
$'000 
26,908 
402 
27,310 
3,118 
899 
347 
4,364 
992 
5,231 
2,961 
3,484 
11.676 
472 
44.814 
SOURCE: DEET Form 404 
Figure 7 - Summary of Expenditure from General Funds 1988 
7.77% 1.05% 
6.61% 
11.67% 
2.21% 
9.74% 
60.04% 
0.90% 
• Teaching and Research 
M Research Only 
H Academic Services 
SS Student Services 
3 Administration 
S Overheads 
@ Building and Grounds 
^ Public Services 
SOURCE: DEET Form 404 
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Figure 9 - Identifiable Research Expenditure by Source of Funds 
1988 
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Table 25 
EXPENDITURE FROM EQUIPMENT GRANT BY ACTIVITY 1988 
For the year ended 31 December 1988 
ACTIVITY 
ACADEMIC ACTIVITIES 
By Faculty 
Engineering 
Arts 
Mathematical Sciences 
Science 
Commerce 
Education 
Total 
ACADEMIC SERVICES 
Library 
Books 
aher 
Computing equipment 
Purchase 
Other 
Total 
STUDENT SERVICES 
GENERAL UNIVERSITY SERVICES 
PUBLIC SERVICES 
TOTAL EXPENDITURE 
NEW 
EQUIPMENT 
$ 
407,120 
95,548 
70,674 
471,133 
6,491 
30,635 
1.081.601 
33.728 
864.896 
66.387 
965.011 
346.142 
20,560 
2,413,314 
REPLACEMENT 
EQUIPMENT 
$ 
14.040 
110.489 
9.889 
134.418 
95 
95 
_ 
. 
134,513 
TOTAL 
$ 
407,120 
109,588 
70,674 
581,622 
16,380 
30,635 
1,216,019 
33,823 
864,896 
66,387 
965,106 
_ 
346.142 
20,560 
2,547,827 
SOURCE: DEET Form 405 
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Table 27 
STUDENT ENROLMENT SUMMARY 1980-1989 
By Level of Course 
Higher Degree 
PhD 
Doctorate 
Masters by Research 
Masters by Coursework 
Subtotal 
Other Postgraduate 
Masters Preliminary 
Master of Studies 
Postgraduate Bachelor 
Postgraduate Diploma 
Subtotal 
TOTAL POSTGRADUATE 
Bachelor Degree 
Diploma & Associate Diploma 
Diploma - Nursing 
Diploma - Teaching 
Associate Diploma 
Subtotal 
Non-Award 
TOTAL UNDERGRADUATE 
TOTAL ENROLMENTS 
1980 
89 
60 
61 
210 
31 
21 
136 
188 
398 
2388 
0 
85 
2473 
2871 
1981 
94 
54 
113 
261 
12 
16 
8 
168 
204 
465 
2555 
0 
84 
2639 
3104 
1982 
112 
69 
119 
300 
50 
42 
3 
155 
250 
550 
2622 
0 
99 
2721 
3271 
1983 
127 
80 
126 
333 
33 
73 
263 
369 
702 
3528 
125 
211 
336 
369 
4233 
4935 
1984 
133 
80 
117 
330 
58 
116 
292 
466 
796 
4497 
113 
348 
461 
265 
5223 
6019 
1985 
136 
105 
111 
352 
51 
158 
310 
519 
871 
4738 
86 
94 
358 
538 
233 
5509 
6380 
1986 
184 
100 
85 
369 
72 
216 
310 
598 
967 
5616 
186 
70 
351 
607 
267 
6490 
7457 
1987 
199 
10 
101 
66 
376 
95 
221 
304 
620 
996 
6042 
277 
59 
354 
690 
139 
6871 
7867 
1988 
231 
21 
114 
81 
447 
67 
267 
298 
632 
1079 
6026 
320 
66 
325 
711 
148 
6885 
7964 
1989 
232 
19 
103 
340 
694 
136 
* 
310 
446 
1140 
6121 
385 
64 
271 
720 
90 
6931 
8071 
* Students enrolled in Master of Studies courses have been included in either Masters by Coursework or Masters Preliminary. 
Figure 12 - Student Enrolments 1980-1989 
n Total Postgraduate 
M Total Undergraduate 
• Total Enrolments 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
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Table 28 
DISTRIBUTION OF STUDENT ENROLMENTS 1985-1989 
By Attendance Mode and Level of Course 
FULL-TIME COMMENCING 
Higher Degree 
Other Postgraduate 
Bachelor 
Diploma arxJ Associate Diploma 
Non-Award 
Total Full-time Commencing 
TOTAL FULL-TIME 
Higher Degree 
Other Postgraduate 
Bachelor 
Diplo(na and Associate Diploma 
Non-Award 
Total Full-time 
PART-TIME COMMENCING 
Higher Degree 
Otfier Postgraduate 
Bachelor 
Diploma and Associate Diploma 
Non-Award 
Total Part-time Commencing 
TOTAL PART-TIME 
Higher Degree 
Other Postgraduate 
Bachelor 
Diploma and Associate Diploma 
Non-Award 
Total Part-time 
EXTERNAL COMMENCING 
Higher Degree 
Other Postgraduate 
Bachelor 
Diploma and Associate Diploma 
Non-Award 
Total External Commencing 
TOTAL EXTERNAL 
Higher Degree 
Other Postgraduate 
Bachelor 
Diploma arxi Associate Diploma 
Non-Award 
Total External 
TOTAL COMMENCING 
Higher Degree 
Other Postgraduate 
Bachelor 
Diploma and Associate Dipkima 
Non-Award 
Total Commencing 
TOTAL 
Higher Degree 
Other Postgraduate 
Bachebr 
Diploma and Associate Dipbma 
Non-Award 
Total Number 
1985 
53 
91 
1162 
195 
5 
1506 
136 
120 
3024 
297 
5 
3582 
61 
141 
294 
65 
164 
725 
216 
314 
1347 
147 
164 
2188 
-
37 
101 
37 
57 
232 
-
85 
367 
94 
64 
610 
114 
269 
1557 
297 
226 
2463 
352 
519 
4738 
538 
233 
6380 i 
1986 
61 
102 
1567 
196 
2 
1928 
137 
122 
3555 
368 
2 
4184 
81 
218 
502 
78 
182 
1061 
232 
405 
1593 
169 
182 
2581 
-
32 
163 
19 
70 
284 
-
71 
468 
70 
83 
692 
142 
352 
2232 
293 
254 
3273 
369 
598 
5616 
607 
267 
7457 1 
1 9 8 7 
76 
129 
1685 
235 
4 
2129 
163 
151 
4006 
460 
5 
4785 
55 
193 
397 
61 
71 
777 
213 
410 
1593 
171 
85 
2472 
-
31 
187 
26 
48 
292 
-
59 
443 
59 
49 
610 
131 
353 
2269 
322 
123 
3198 
376 
620 
6042 
690 
139 
7867 
1 9 8 8 
89 
160 
1466 
162 
3 
1880 
212 
174 
3911 
412 
3 
4712 
98 
234 
359 
103 
72 
866 
235 
398 
1664 
233 
85 
2615 
-
26 
214 
43 
60 
343 
-
60 
451 
66 
60 
637 
187 
420 
2039 
308 
135 
3089 
447 
632 
6026 
711 
148 
7964 
1989 
115 
143 
1680 
184 
2 
2124 
268 
160 
4089 
413 
2 
4932 J 
202 
93 
409 
86 
40 
830 
426 
235 
1686 
243 
49 
2639 
-
29 
113 
21 
37 
200 
-
51 
346 
64 
39 
500 
317 
265 
2202 
291 
79 
3154 
694 
446 
6121 
720 
90 
8071 1 
BEd(Prima(y) Is considered a Bachelor degree 
BEd(Primary)-Bridging is conskiered a Non-Award course 
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Table 29 
DISTRIBUTION OF STUDENT LOAD 1980-1989 
By Academic Organisational Unit 
Creative Arts 
English 
General Studies 
History & Politico 
Languages 
Multicultural Studies 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
STS 
Faculty of Arts 
Accountancy & Legal Studies 
Accountancy 
Legal Studies 
Economics 
Information Systems" 
Management 
Faculty of Commerce 
Learning Studies 
Policy & Technology Studies in Education 
Faculty of Education 
Civil and Mining Engineering 
Electrical & Computer Engineering 
Mechanical Engineering 
Metal & Materials Engineering 
Faculty of Engineering 
Computing Science 
Mathematics 
Faculty of Mathematical Sciences 
Biology 
Chemistry 
Geography 
Geology 
Health Science - Human Movement 
Health Science - Nursing 
Physics 
Faculty of Science 
TOTAL 
1980 
118.4 
40.0 
85.9 
58.2 
58.7 
173.0 
78.4 
43.6 
656.2 
215.9 
150.1 
366.0 
121.6 
112.3 
72.8 
94.4 
36.5 
316.0 
74.4 
194.0 
268.4 
52.1 
85.2 
80.5 
36.1 
58.6 
292.4 
2020.6 
1981 
114.1 
40.2 
74.3 
55.1 
52.3 
187.0 
63.7 
52.3 
638.8 
251.0 
166.3 
417.4 
125.8 
129.6 
76.1 
105.5 
38.0 
349.2 
86.9 
206.9 
293.8 
54.8 
90.3 
49.8 
48.9 
71.9 
315.6 
2140.6 
1982 
98.6 
36.9 
94.6 
53.0 
47.6 
149.0 
71.1 
74.2 
625.1 
267.8 
188.6 
456.3 
123.4 
137.9 
96.5 
124.1 
69.8 
428.4 
123.4 
202.5 
325.9 
43.7 
89.6 
65.3 
50.0 
77.3 
325.8 
2284.9 
1983 
164.2 
106.2 
31.8 
85.5 
58.3 
56.2 
159.9 
93.7 
69.3 
825.2 
323.4 
239.7 
27.4 
590.5 
773.4 
159.1 
137.2 
134.3 
65.5 
496.1 
137.8 
241.5 
379.2 
60.5 
110.3 
72.9 
61.3 
89.7 
394.8 
3459.1 
1984 
190.0 
150.1 
29.6 
114.2 
73.2 
4.0 
81.6 
200.0 
96.5 
96.5 
1035.6 
322.1 
378.3 
156.5 
76.0 
932.9 
845.0 
227.3 
171.1 
162.0 
89.9 
650.2 
166.0 
333.5 
499.5 
93.9 
143.4 
85.3 
79.9 
130.2 
532.7 
4495.8 
1985 
219.7 
171.4 
20.3 
114.3 
72.4 
0.5 
90.7 
219.0 
89.1 
103.8 
1101.1 
372.5 
338.0 
201.1 
104.5 
1016.1 
783.5 
216.9 
182.0 
156.5 
87.4 
642.8 
177.3 
330.0 
507.3 
118.5 
149.0 
98.0 
91.6 
128.0 
38.0 
135.5 
758.6 
4809.4 
1986 
257.5 
224.5 
32.6 
152.9 
78.9 
1.5 
82.8 
257.3 
128.4 
123.1 
1339.4 
410.1 
388.6 
249.6 
105,7 
1154.0 
839.5 
251.9 
212.4 
187.7 
84.7 
736.7 
200.9 
386.3 
587.3 
127.9 
173.5 
113.6 
93.5 
175.7 
78.5 
150.5 
913.2 
5570.0 
1987 
231.8 
231.0 
22.0 
185.9 
98.6 
5.1 
99.5 
267.6 
131.3 
149.0 
1421.6 
445.5 
420.4 
309.9 
129.0 
1304.8 
887.4 
289.0 
229.6 
212.6 
97.6 
828.8 
187.2 
451.8 
638.9 
164.5 
214.9 
131.3 
83.8 
219.0 
149.7 
161.7 
1124.8 
6206.4 
1988 
257.3 
216.0 
* 
214.9 
85.6 
3.0 
109.7 
279.2 
149.7 
152.4 
1467.7 
498.9 
405.7 
296.0 
210.0 
1410.5 
913.8 
255.3 
188.0 
194.0 
75.2 
712.5 
162.6 
391.5 
554.1 
133.3 
191.6 
131.6 
89.8 
236.0 
199.0 
120.6 
1101.8 
6160.4 
1989 
259.7 
220.3 
* 
212.1 
66.2 
1.8 
91.5 
302.1 
118.6 
165.8 
1438.1 
427.0 
172.1 
447.7 
275.4 
356.6 
1678.7 
493.5 
437.8 
931.2 
235.4 
210.4 
204.0 
72.3 
722.2 
201.2 
393.0 
594.2 
143.2 
192.3 
111.8 
85.9 
231.6 
246.1 
125.2 
1136.1 
6500.6 
* The General Studies Department was dissolved in 1988 
° The Department of Information Systems replaced the Department of Industrial & Administrative Studies in 1989. 
Figure 13 - Total Student Load 1980-1989 
7000 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
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Table 30 
STUDENT LOAD FOR STATE 
By Academic Organisational Unit 
FUNDED NURSE EDUCATION 1985-1989 
Creative Arts 
English 
General Studies 
History & Politics 
Languages 
Multicultural Studies 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
STS 
Faculty of Arts 
Accountancy & Legal Studies 
Accountancy 
Legal Studies 
Economics 
Information Systems 
Management 
Faculty of Commerce 
Learning Studies 
Policy & Technology Studies 
Faculty of Education 
Civil and Mining Engineering 
Electrical & Computer Engineering 
Mechanical Engineering 
Metal & Materials Engineering 
Faculty of Engineering 
Computing Science 
Mathematics 
Faculty of Mathematical Sciences 
Biology 
Chemistry 
Geography 
Geology 
Health Sciences 
Physics 
Faculty of Science 
TOTAL 
1985 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.0 
0.0 
0.0 
10.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
14.0 
9.0 
0.0 
0.0 
38.0 
5.0 
66 .0 
86 .0 
1986 
1.9 
1.7 
3.6 
0.6 
0.5 
0.0 
1.3 
19.7 
14.2 
1.8 
45 .3 
0.5 
4.2 
0.3 
0.0 
4.9 
20 .5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
18.6 
11.6 
0.0 
0.0 
78.5 
7.3 
116.0 
186.7 
1 9 8 7 
1.9 
0.9 
3.2 
4.0 
1.0 
0.2 
6.6 
20.0 
15.8 
1.9 
55.6 
0.0 
0.9 
0.6 
0.1 
1.7 
26 .9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
21.4 
13.3 
0.0 
0.0 
149.8 
8.0 
192.5 
276.7 
1 9 8 8 
7.6 
1.1 
0.0 
9.9 
1.0 
0.0 
6.3 
15.6 
20.4 
0.8 
62 .5 
1.3 
1.9 
0.1 
0.1 
3.4 
2 .9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.3 
17.1 
11.1 
0.0 
0.0 
191.4 
6.2 
225 .8 
295 .0 
1989 
7.8 
1.2 
0.0 
1.5 
1.4 
0.0 
8.3 
23.4 
15.7 
1.0 
60.3 
0.0 
0.4 
1.0 
0.1 
0.0 
1.5 
0.0 
6.6 
6.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
25.3 
15.1 
0.0 
0.0 
227.1 
9.8 
277 .3 
346 .0 
State funded Nursing courses include DipAppSc(Nursing) and DipAppSc(Nursing)-conversion 
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Table 31 
STUDENT STAFF RATIO 1980-1989 
By Academic Organisational Unit 
Creative Arts 
English 
General Studies 
History & Politics 
Languages 
Multicultural Studies 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
STS 
Faculty of Arts 
Accountancy & Legal Studies 
Accountancy 
Legal Studies 
Economics 
Information Systems 
Management 
Faculty of Commerce 
Learning Studies 
Policy & Technology Studies 
Faculty of Education 
Civil and Mining Engineering 
Electrical & Computer Engineering 
Mechanical Engineering 
Metal & Materials Engineering 
Faculty of Engineering 
Computing Science 
Mathematics 
Faculty of Mathematical Sciences 
Biology 
Chemistry 
Geography 
Geology 
Health Sciences 
Physics 
Faculty of Science 
GRAND TOTAL 
1980 
11.3 
14.3 
7.7 
7.9 
8.0 
14.0 
8.4 
9.4 
10.0 
16.7 
11.7 
14.2 
11.1 
10.5 
8.6 
9.2 
4.6 
8.4 
12.5 
12.0 
12.2 
6.9 
7.6 
6.6 
4.9 
6.9 
6.7 
9.8 
1981 
11.0 
15.2 
7.4 
7.5 
7.4 
13.3 
8.3 
9.4 
9.9 
19.0 
12.0 
15.4 
14.5 
11.0 
7.8 
11.0 
4.7 
8.9 
10.6 
12.4 
11.8 
7.7 
8.1 
7.0 
6.7 
7.7 
7.5 
10.4 
1982 
8.9 
15.1 
10.2 
7.6 
7.9 
10.6 
7.9 
11.9 
9.6 
19.2 
15.5 
17.5 
13.0 
11.1 
9.5 
11.2 
8.7 
10.3 
14.0 
12.4 
13.0 
6.2 
8.5 
9.2 
6.6 
9.4 
8.1 
11.0 
1983 
11.6 
11.8 
18.2 
10.5 
7.3 
9.2 
12.3 
12.3 
11.6 
11.2 
21.4 
20.1 
7.8 
19.3 
11.5 
10.1 
12.3 
13.7 
8.1 
11,1 
13.9 
14.6 
14.3 
8.6 
10.4 
9.9 
8.5 
12.2 
10.0 
12.3 
1984 
8.9 
15.6 
13.9 
13.6 
8.7 
4.0 
12.7 
15.8 
12.7 
12.9 
12.2 
23.6 
28.2 
21.8 
19.0 
24.4 
12.9 
15.7 
14.0 
13.6 
10.8 
13.8 
15.5 
18.4 
17.3 
12.7 
13.2 
11.6 
9.8 
13.9 
12.3 
14.6 
1985 
10.1 
16.9 
21.3 
14.1 
9.2 
14.1 
16.7 
11.8 
13.1 
13.1 
23.0 
20.5 
15.0 
19.1 
19.7 
12.5 
13.5 
14.9 
13.0 
12.3 
13.5 
13.1 
16.4 
15.1 
13.9 
12.0 
11.5 
11.2 
9.8 
14.6 
11.9 
14.0 
1986 
12.7 
19.1 
47.4 
14.3 
9.5 
1.5 
11.2 
17.0 
15.4 
17.7 
14.8 
25.3 
24.1 
19.9 
16.5 
22.5 
13.2 
13.3 
14.5 
14.6 
11.6 
13.7 
14.7 
19.7 
17.6 
11.4 
12.4 
14.8 
13.5 
11.7 
12.9 
12.5 
15.2 
1987 
10.3 
19.9 
27.4 
18.6 
14.7 
5.1 
13.6 
17.8 
14.0 
16.1 
15 .2 
22.3 
24.6 
18.5 
28.8 
22.4 
13.8 
18.0 
12.8 
14.4 
16.6 
15.2 
14.4 
19.8 
17.9 
12.0 
12.5 
11.6 
8.5 
11.0 
11.4 
11.3 
15.3 
1988 
9.6 
15.6 
20.5 
10.6 
1.4 
14.0 
15.9 
14.8 
11.5 
13.3 
24.1 
21.1 
19.4 
26.5 
22 .3 
14 .2 
12.2 
9.4 
14.8 
9.1 
11.5 
12.4 
16.6 
15.1 
9.0 
10.5 
10.6 
9.7 
10.7 
7.6 
9.9 
13.8 
1989 
12.1 
17.4 
16.2 
7.6 
0.9 
12.3 
17.3 
12.6 
15.1 
13.9 
32.2 
18.6 
24.8 
25.4 
27.7 
26.1 
18.7 
16.0 
17.3 
14.4 
11.1 
12.2 
8.8 
12.0 
13.6 
17.4 
15.9 
13.6 
11.6 
11.0 
9.1 
11.8 
9.3 
11.3 
15.5 
Basis of SSR calculation - Total EFTSU divided by the total academk; staff FTE performing a Teaching and Research function with a 
full-time, fractional full-time or casual work contract. (Excludes Research ONLY academtes) 
Figure 14 - Student Staff Ratio 1980-1989 
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Table 32 
DISTRIBUTION OF COMMENCING BACHELOR DEGREE ENROLMENTS 1980-1989 
BA 
% 
BApplSc(Human Movement) 
% 
BCA 
% 
BCom 
% 
BE 
% 
BEd 
% 
BEnvSci 
% 
BInfoTechCom 
% 
BMath 
% 
BMet 
% 
BNursing 
% 
BSc 
% 
Total 
% 
1 9 8 0 
364 
42.6 
143 
16.7 
136 
15.9 
79 
9.3 
41 
4.8 
91 
10.7 
854 
100.0 
1981 
405 
39.6 
190 
18.6 
176 
17.2 
92 
9.0 
55 
5.4 
106 
10.4 
1024 
100.0 
1982 
304 
32.0 
201 
21.2 
237 
24.9 
93 
9.8 
35 
3.7 
80 
8.4 
950 
100.0 
1 9 8 3 
297 
24.0 
223 
18.0 
268 
21.6 
249 
20.1 
35 
2.8 
77 
6.2 
10 
0.8 
80 
6.5 
1239 
100.0 
1984 
534 
27.8 
80 
4.2 
289 
15.0 
367 
19.1 
284 
14.8 
41 
2.1 
35 
1.8 
151 
7.9 
25 
1.3 
115 
6.0 
1921 
100.0 
1985 
356 
23.3 
38 
2.5 
91 
6.0 
254 
16.6 
250 
16.4 
226 
14.8 
44 
2.9 
23 
1.5 
90 
5.9 
41 
2.7 
116 
7.6 
1529 
100.0 
1986 
648 
29.4 
44 
2.0 
104 
4.7 
322 
14.6 
386 
17.5 
319 
14.5 
49 
2.2 
25 
1.1 
126 
5.7 
26 
1.2 
154 
7.0 
2203 
100.0 
1 9 8 7 
533 
23.0 
41 
1.8 
75 
3.2 
305 
13.2 
455 
19.6 
447 
19.3 
49 
2.1 
65 
2.8 
152 
6.6 
* 
196 
8.5 
2318 
100.0 
1988 
506 
24.1 
43 
2.0 
89 
4.2 
365 
17.4 
215 
10.2 
492 
23.4 
30 
1,4 
36 
1.7 
132 
6.3 
15 
0.7 
176 
8.4 
2099 
100.0 
1989 
485 
22.0 
49 
2.2 
88 
4.0 
455 
20.7 
285 
12.9 
326 
14.8 
38 
1.7 
67 
3.0 
175 
7.9 
23 
1.0 
211 
9.6 
2202 
100.0 
* Students of metallurgy have enrolled in an engineering degree course since1987. 
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Table 33 
HIGHER DEGREE COMMENCING ENROLMENTS 1980-1989 
Year 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
PhD 
22 
22 
35 
33 
26 
19 
72 
67 
66 
64 
Doctorate * 
4 
14 
4 
Honours 
Masters 
Research 
14 
11 
27 
30 
23 
50 
44 
40 
60 
36 
Honours 
Masters 
Coursework 
18 
46 
39 
65 
32 
45 
26 
20 
47 
213 
Total 
54 
79 
101 
128 
81 
114 
142 
131 
187 
317 
Doctorate figures were included in PhD prior to 1987 
Figure 15 - Higher Degree Commencing Enrolments 
1980-89 
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
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Table 34 
SUMMARY OF DEGREES CONFERRED 1980-1989 
Degrees conferred in the 12 month period ending 30 June 
Doctorate 
Honours Masters 
Arts 
Commerce 
Education 
Engineering 
Metallurgy 
Science 
Subtotal 
Total Higher Degree 
Pass Masters 
Accountancy 
Chemistry 
Computing 
Creative Arts 
Education 
European Languages 
French 
Geography 
Geology 
Health Sciences 
Italian 
Managemant 
Multicultural Studies 
Psychology 
Social Policy 
Sociology 
Subtotal 
Graduate Diploma 
Accountancy 
Business Information Systems 
Coal Geology 
Computing Science 
Education 
Educational Studies 
European Studies 
General Psychology 
Industrial Relations 
Management 
Mathematics 
Metallurgy 
Multicultural Studies 
Occupational Health & Safety 
Philosophy 
Psychology 
Science and Technology Studies 
Sociology 
Subtotal 
Postgraduate Bachelor 
Total Other Postgraduate 
TOTAL POSTGRADUATE 
1980 
6 
2 
1 
-
1 
-
10 
14 
20 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
-
69 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
72 
8 
80 
100 
1981 
10 
1 
4 
1 
5 
-
5 
16 
26 
-
-
-
-
11 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 
2 
-
-
4 
62 
-
-
-
-
-
1 
-
7 
-
1 
-
-
-
77 
2 
90 
116 
1982 
8 
6 
-
1 
7 
-
-
14 
22 
4 
-
-
-
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
5 
-
-
2 
55 
-
-
-
-
2 
1 
1 
1 
-
4 
-
-
1 
72 
-
81 
103 
1983 
9 
4 
1 
2 
17 
-
5 
29 
38 
-
-
-
-
6 
-
-
-
-
-
-
3 
-
-
-
-
9 
51 
56 
2 
-
4 
4 
-
-
-
-
4 
-
1 
1 
124 
-
133 
171 
1984 
11 
5 
3 
4 
7 
-
8 
27 
38 
2 
1 
-
-
4 
-
-
2 
-
-
-
7 
-
-
-
1 
17 
3 
-
-
6 
69 
14 
-
-
4 
2 
1 
1 
1 
-
-
-
1 
2 
104 
-
121 
159 
1985 
11 
13 
2 
5 
7 
1 
3 
31 
42 
2 
-
-
-
4 
-
1 
1 
-
-
-
11 
-
-
1 
1 
21 
3 
-
2 
5 
61 
30 
2 
-
-
-
1 
1 
-
-
2 
9 
-
1 
117 
-
138 
180 
1986 
17 
10 
4 
2 
18 
1 
5 
40 
57 
1 
2 
1 
-
10 
-
-
-
-
-
1 
12 
-
6 
-
2 
35 
4 
-
-
2 
51 
43 
4 
1 
1 
5 
-
-
-
-
1 
2 
1 
1 
116 
-
151 
208 
1987 
12 
11 
2 
4 
10 
1 
9 
37 
49 
4 
-
1 
5 
17 
1 
1 
1 
-
-
-
21 
1 
2 
1 
-
55 
1 
-
1 
4 
68 
50 
-
-
2 
9 
-
-
-
10 
-
1 
-
1 
147 
-
202 
251 
1988 
14 
17 
3 
2 
4 
2 
5 
33 
47 
3 
1 
1 
7 
29 
-
-
-
-
-
-
18 
-
6 
-
2 
67 
3 
-
1 
5 
55 
41 
-
1 
-
3 
2 
-
-
15 
20 
-
-
-
146 
-
213 
260 
1989 
18 
12 
1 
4 
5 
-
6 
30 
48 
4 
1 
2 
15 
17 
-
-
2 
2 
1 
-
26 
-
5 
-
-
75 
5 
6 
-
3 
78 
44 
2 
-
1 
4 
-
2 
-
11 
2 
-
-
1 
159 
-
234 
282 
62 
Table 34 (continued) 
SUMMARY OF DEGREES CONFERRED 1980-1989 
Degrees conferred in the 12 month period ending 30 June 
Bachelor (Honours) 
Arts 
Commerce 
Engineering 
Engineering/Mathematics 
Environmental Science 
Mathematics 
Metallurgy 
Science 
Subtotal 
Bachelor (Pass) 
Applied Science (Human Movement) 
Arts 
Commerce 
Creative Arts 
Education 
Engineering 
Environmental Science 
Information Technology 
Mathematics 
Metallurgy 
Science 
Subtotal 
Total Bachelor 
Associate Diploma 
Administration 
Arts (Performing & Visual) 
Computer Applications 
Sports Science 
Subtotal 
Diploma 
Applied Science (Nursing) 
Teaching 
Subtotal 
TOTAL UNDERGRADUATE 
GRAND TOTAL 
1980 
31 
4 
30 
-
-
3 
-
9 
77 
-
152 
64 
-
-
23 
-
• 
12 
6 
39 
296 
373 
-
-
-
-
-
-
-
• 
373 
473 
1981 
17 
1 
23 
-
-
6 
1 
11 
59 
-
172 
61 
-
-
18 
-
-
11 
13 
35 
310 
369 
-
-
-
-
-
-
-
-
369 
485 
1982 
23 
2 
23 
-
-
5 
1 
14 
68 
-
165 
55 
-
-
25 
-
-
29 
5 
37 
316 
384 
-
87 
-
-
87 
-
-
• 
471 
574 
1983 
29 
4 
25 
-
-
2 
2 
5 
67 
-
135 
69 
-
30 
32 
-
-
30 
15 
29 
340 
407 
-
-
-
-
-
-
152 
152 
559 
730 
1984 
18 
2 
40 
-
-
1 
1 
7 
69 
-
146 
83 
-
112 
20 
-
-
47 
13 
22 
443 
512 
-
19 
-
-
19 
-
117 
117 
648 
807 
1985 
38 
3 
44 
-
-
4 
-
3 
92 
-
135 
85 
-
136 
22 
-
-
48 
23 
37 
486 
578 
-
29 
-
-
29 
-
123 
123 
730 
910 
1986 
22 
7 
52 
2 
-
6 
-
8 
97 
-
108 
125 
11 
170 
27 
10 
-
54 
21 
41 
567 
664 
-
40 
8 
29 
77 
-
88 
88 
829 
1037 
1987 
19 
-
73 
6 
1 
2 
3 
13 
117 
-
175 
123 
41 
219 
49 
7 
-
81 
14 
29 
738 
855 
6 
15 
21 
31 
73 
-
78 
78 
1006 
1257 
1988 
29 
4 
44 
-
3 
3 
-
8 
91 
13 
157 
182 
37 
216 
46 
11 
-
84 
9 
42 
797 
888 
9 
4 
33 
23 
69 
54 
71 
125 
1082 
1342 
1989 
31 
6 
65 
-
3 
8 
-
15 
128 
38 
226 
190 
63 
233 
73 
12 
2 
61 
-
46 
944 
1072 
12 
2 
28 
47 
89 
76 
62 
138 
1299 
1581 
63 
Table 35 
UNDERGRADUATE SUBJECT PASS RATES 1979-1988 
By Academic Organisational Unit 
Creative Arts 
English 
General Studies 
History & Politics 
Languages 
Multicultural Studies 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
Science & Technology Studies 
Faculty of Arts 
Accountancy & Legal Studies 
Economics 
Information Systems 
Management 
Faculty of Commerce 
Learning Studies 
Policy & Technology Studies in Education 
Faculty of Education 
Civil and Mining Engineering 
Electrical & Computer Engineering 
Mechanical Engineering 
Metal & Materials Engineering 
Faculty of Engineering 
Computing Science 
MaUiematics 
Faculty of Mathematical Sciences 
Biology 
Chemistry 
Geography 
Geology 
Health Science - Human Movement 
Health Science - Nursing 
Physics 
Faculty of Science 
TOTAL 
1979 
88.7 
87.7 
83.0 
93.4 
75.0 
87.2 
85.9 
85.0 
88.7 
82.2 
82.1 
82.1 
73.0 
84.1 
90.5 
78.2 
82.7 
83.5 
80.7 
82.0 
81.8 
84.6 
80.9 
83.8 
88.1 
77.3 
82.7 
83.8 
1980 
84.2 
87.2 
84.4 
93.0 
78.9 
91.2 
90.4 
87.6 
93.7 
77.2 
78.7 
77.9 
91.5 
83.2 
77.6 
84.9 
83.4 
82.7 
76.8 
77.4 
77.3 
78.5 
83.3 
84.3 
81.9 
71.1 
79.4 
82.7 
1981 
90.3 
87.2 
88.9 
90.9 
74.0 
87.0 
87.4 
85.2 
86.4 
83.5 
81.4 
82.5 
93.4 
86.6 
80.1 
83.3 
85.9 
84.2 
74.5 
79.3 
78.2 
84.4 
83.8 
88.4 
90.2 
72.1 
79.0 
83.9 
1982 
83.5 
83.6 
83.9 
90.7 
77.5 
83.8 
87.6 
78.9 
84.0 
79.9 
81.0 
80.4 
88.8 
81.7 
87.6 
81.0 
84.0 
83.2 
83.4 
79.4 
80.8 
84.7 
81.0 
84.3 
84.7 
83.8 
83.1 
82.1 
1983 
82.3 
86.6 
78.3 
92.5 
77.6 
86.3 
87.2 
83.3 
84.6 
83.3 
83.8 
83.5 
85.6 
85.0 
75.3 
80.0 
82.6 
80.8 
88.4 
78.1 
82.2 
86.4 
78.7 
74.0 
79.5 
61.1 
74.0 
81.6 
1984 
86.7 
83.0 
85.1 
81.7 
86.6 
82.0 
91.0 
89.3 
78.9 
65.3 
80.3 
82.0 
63.9 
77.9 
86.7 
80.6 
82.2 
76.7 
83.4 
80.3 
82.3 
74.2 
76.9 
82.6 
80.7 
61.6 
81.8 
63.0 
76.0 
80.1 1 
1985 
88.6 
85.6 
85.8 
77.3 
93.6 
80.5 
88.0 
86.2 
78.5 
85.8 
79.8 
81.3 
75.5 
82.2 
79.5 
92.1 
79.5 
81.7 
79.6 
83.7 
80.6 
83.5 
76.8 
79.2 
82.5 
71.6 
77.3 
72.3 
90.4 
90.9 
65.9 
79.7 
84.4 
1986 
86.7 
86.0 
80.7 
79.6 
93.4 
78.4 
88.5 
85.2 
86.3 
85.5 
84.1 
82.2 
81.7 
84.1 
82.8 
93.4 
79.4 
75.9 
77.3 
82.0 
78.7 
85.0 
75.9 
78.9 
89.3 
69.8 
76.9 
75.2 
87.6 
90.8 
77.0 
82.2 
84.0 
1987 
92.3 
87.4 
82.8 
82.9 
89.5 
79.1 
86.4 
87.7 
82.2 
86.9 
86.0 
84.9 
80.0 
84.2 
83.8 
92.1 
77.6 
69.6 
74.6 
79.1 
74.7 
80.1 
71.9 
74.3 
68.1 
58.2 
76.6 
79.8 
93.2 
92.6 
71.0 
78.9 
82.4 
1988 
92.0 
88.2 
86.1 
92.8 
78.9 
90.1 
89.9 
86.2 
88.8 
86.5 
88.2 
85.2 
85.4 
86.6 
95.4 
96.4 
95.5 
85.1 
83.3 
81.1 
79.6 
83.0 
84.8 
81.7 
82.7 
77.1 
78.2 
83.3 
84.8 
93.8 
92.9 
78.8 
85.5 
87.5 
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Table 36 
FEMALE ENGINEERING ENROLMENTS 1975-1989 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
PhD 
Female Persons 
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
1 
7 
8 
9 
10 
11 
9 
8 
12 
15 
18 
19 
11 
13 
21 
27 
52 
54 
55 
Other 
Postgraduate 
Female Persons 
1 25 
28 
28 
38 
42 
1 63 
1 68 
1 76 
1 44 
1 53 
55 
43 
4 69 
6 54 
5 45 
Bach 
Female 
1 
2 
2 
3 
5 
4 
10 
13 
19 
29 
35 
48 
70 
54 
62 
elor 
Persons 
406 
372 
417 
486 
401 
423 
489 
486 
694 
919 
949 
1138 
1351 
1197 
1152 
Female 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
11 
14 
21 
31 
36 
49 
81 
68 
76 
TOTAL 
Persons 
441 
411 
454 
532 
455 
501 
575 
581 
749 
985 
1025 
1208 
1472 
1305 
1252 
% 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
1.1 
1.0 
1.9 
2.4 
2.8 
3.1 
3.5 
4.1 
5.5 
5.2 
6.1 
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Table 37 
MALE NURSING ENROLMENTS 1985-1989 
Enrolnients in DipApplSc(Nursing) and BNursing 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Full-time 
Male Persons 
12 86 
37 182 
50 265 
44 267 
55 317 
Part-time 
Male Persons 
-
1 4 
4 11 
17 68 
14 104 
External 
Male Persons 
-
-
1 
-
-
Total 
Male 
12 
38 
54 
61 
69 
Persons 
86 
186 
277 
335 
421 
% 
14.0 
20.4 
19.5 
18.2 
16.4 
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Table 38 
STUDENT ENROLMENTS BY GENDER 1980-1989 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
MALE 
Number 
1899 
2047 
2163 
2857 
3637 
3808 
4322 
4524 
4416 
4458 
% 
66.1 
65.9 
66.1 
57.9 
60.4 
59.7 
58.0 
57.5 
55.4 
55.2 
FEMALE 
Number 
972 
1057 
1108 
2078 
2382 
2572 
3135 
3343 
3548 
3613 
% 
33.9 
34.1 
33.9 
42.1 
39.6 
40.3 
42.0 
42.5 
44.6 
44.8 
PERSONS 
Number 
2871 
3104 
3271 
4935 
6019 
6380 
7457 
7867 
7964 
8071 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
5000 
4000 
3000 
2000 -
1000 
Figure 16 - Student Enrolments by Gender 
1980-89 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
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Table 39 
FULL-TIME AND FRACTIONAL FULL-TIME STAFF 1985-1989 
By Activity 
ACTIVITY 
Teaching and Research 
Research Only 
General Support 
Library 
Computing Services 
Other Academic Support Services 
Central Administration 
Other Institution Services 
Student Services 
Public Services 
Independent Operations 
TOTAL 
1985 
296.5 
8.0 
152.1 
59.0 
22.5 
14.8 
95.4 
71.5 
4.0 
2.0 
28.0 
753.8 
1986 
327.0 
9.0 
149.0 
59.3 
27.0 
14.4 
112.5 
73.5 
3.0 
2.0 
32.0 
808.7 
1987 
345.8 
14.0 
189.8 
59.0 
29.0 
24.0 
108.0 
76.0 
3.0 
1.5 
43.8 
893.9 
1988 
367.3 
8.6 
193.8 
53.8 
27.0 
20.4 
131.8 
129.9 
7.4 
3.9 
21.5 
965.3 
1989 
367.8 
7.0 
189.0 
52.2 
24.6 
24.3 
130.4 
132.8 
9.4 
3.0 
20.3 
960.6 
Union/Bookshop employees have t>een excluded from Independent Operations from 1988 onwards. 
600 T 
500 -
400 -
300 --
200 -
100 -
Figure 17 - Distribution of Full-Time and Fractional Fu I l-Ti me 
Staff 1985-1989 
Academic Activities 
mother 
1985 1986 1987 1988 1989 
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Table 42 
FULL-TIME & FRACTIONAL 
By Academic Organisational Unit 
FULL-TIME TEACHING AND RESEARCH ACADEMIC STAFF 1980-1989 
Creative Arts 
English 
General Studies 
History & Politics 
Languages 
Multicultural Studies 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
STS 
Faculty of Arts 
Accountancy & Legal Studies 
Accountancy 
Legal Studies 
Economics 
Information Systems 
Management 
Faculty of Commerce 
Learning Studies 
Policy & Technology Studies 
Faculty of Education 
Civil and Mining Engineering 
Electrical & Computer Engineering 
Mechanical Engineering 
Metal & Materials Engineering 
Faculty of Engineering 
Computing Science 
Mathematics 
Faculty of Mathematical Sciences 
Biology 
Chemistry 
Geography 
Geology 
Health Sciences 
Physics 
Faculty of Science 
TOTAL 
1980 
10.0 
2.0 
11.0 
7.0 
7.0 
11.0 
8.5 
4.5 
61 .0 
12.0 
12.0 
24.0 
8.0 
9.0 
8.0 
9.0 
8.0 
34 .0 
5.0 
15.0 
20 .0 
7.0 
11.0 
9.0 
7.0 
8.0 
42 .0 
189.0 
1981 
10.0 
1.0 
10.0 
7.0 
7.0 
13.0 
7.5 
5.5 
61 .0 
12.0 
13.0 
25.0 
6.0 
9.0 
9.0 
9.0 
8.0 
35 .0 
7.0 
16.0 
23.0 
7.0 
10.5 
7.0 
7.0 
9.0 
40.5 
190.5 
1982 
10.0 
1.0 
9.0 
7.0 
6.0 
14.0 
9.0 
5.5 
61.5 
11.0 
12.0 
23.0 
8.0 
10.0 
9.0 
10.0 
8.0 
37.0 
7.0 
16.0 
23.0 
7.0 
10.0 
7.0 
7.0 
8.0 
39 .0 
191.5) 
1983 
10.0 
9.0 
1.0 
8.0 
8.0 
6.0 
13.0 
7.0 
5.5 
67.5 
12.0 
11.0 
3.5 
26.5 
63.5 
12.0 
9.5 
8.0 
8.0 
37 .5 
8.0 
16.0 
24 .0 
7.0 
9.0 
7.0 
7.0 
7.0 
37 .0 
256.0 
1984 
14.0 
9.0 
1.0 
8.0 
8.0 
1.0 
6.0 
12.0 
7.0 
6.5 
72 .5 
10.5 
11.5 
7.0 
4.0 
33 .0 
61 .0 
12.0 
11.0 
9.5 
8.0 
40 .5 
9.0 
16.0 
25 .0 
7.0 
10.0 
7.0 
7.0 
8.0 
39 .0 
271.0 
1985 
15.0 
9.0 
7.5 
7.0 
6.0 
11.0 
7.0 
7.0 
69.5 
15.0 
14.0 
9.0 
5.0 
43.0 
55 .0 
14.5 
10.0 
10.5 
7.0 
42 .0 
12.0 
17.5 
29.5 
7.5 
11.0 
7.0 
7.0 
17.0 
8.0 
57.5 
296.5 
1986 
16.0 
10.5 
10.0 
8.0 
1.0 
7.0 
14.0 
8.0 
6.0 
80.5 
14.5 
14.5 
11.5 
6.0 
46.5 
58 .0 
16.5 
12.5 
11.5 
7.0 
47.5 
13.5 
18.0 
31.5 
10.0 
12.0 
7.0 
6.0 
19.0 
9.0 
63 .0 
327.0 
1987 
16.5 
11.5 
9.0 
6.0 
1.0 
6.5 
15,0 
8.5 
8.8 
82 .8 
17.5 
16.0 
13.0 
4.0 
50 .5 
55 .0 
16.0 
12.5 
11.0 
5.0 
44 .5 
12.0 
19.5 
31.5 
10.5 
14.0 
9.0 
8.0 
30.0 
10.0 
81.5 
345.8 
1988 
17.0 
12.5 
9.0 
7.0 
2.0 
7.0 
16.0 
8.5 
10.8 
89 .8 
18.0 
18.0 
11.5 
7.0 
54 .5 
52 .0 
16.0 
14.0 
10.0 
7.0 
47 .0 
12.5 
20.0 
32.5 
11.0 
15.0 
10.0 
8.0 
37.0 
10.5 
91.5 
367.3 
1989 
15.5 
11.5 
11.0 
8.0 
2.0 
7.0 
16.0 
8.5 
10.0 
89.5 
10.5 
6.5 
16.5 
8.0 
12.0 
53.5 
23.0 
24.0 
47.0 
15.0 
15.3 
14.5 
8.0 
52.8 
14.0 
21.0 
35.0 
8.5 
14.5 
9.0 
9.0 
38.5 
10.5 
90.0 
367 .8 
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Table 43 
CASUAL TEACHING AND RESEARCH ACADEMIC STAFF 1980-1989* 
By Academic Organisational Unit 
Creative Arts 
English 
General Studies 
History & Politics 
Languages 
Multicultural Studies 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
STS 
Faculty of Arts 
Accountancy & Legal Studies 
Accountancy 
Legal Studies 
Economics 
Information Systems 
Management 
Faculty of Commerce 
Learning Studies 
Policy & Technology Studies 
Faculty of Education 
Civil and Mining Engineering 
Electrical & Computer Engineering 
Mechanical Engineering 
Metal & Materials Engineering 
Faculty of Engineering 
Computing Science 
Mathematics 
Faculty of Mathematical Sciences 
Biology 
Chemistry 
Geography 
Geology 
Health Sciences 
Physics 
Facuity of Science 
TOTAL 
1980 
0.5 
0.8 
0.1 
0.3 
0.3 
1.4 
0.8 
0.1 
4 .4 
1.0 
0.9 
1.8 
2 .9 
1.7 
0.5 
1.3 
3 .5 
1.0 
1.1 
2.1 
0.6 
0.2 
0.2 
0.4 
0.5 
1.9 
16.5 
1981 
0.3 
1.6 
0.1 
0.4 
0.1 
1.0 
0.2 
0.1 
3.8 
1.2 
0.9 
2 .0 
2 .7 
2.8 
0.7 
0.6 
4 .1 
1.2 
0.7 
1.8 
0.1 
0.6 
0.1 
0.2 
0.3 
1.4 
15.8 
1982 
1.1 
1.4 
0.3 
0.0 
0.8 
3.6 
2.9 
0.2 
3 .1 
1.5 
2.4 
1.2 
1.1 
4 .7 
1.8 
0.3 
2 .1 
0.5 
0.1 
0.6 
0.2 
1.4 
16.4 
1983 
4.2 
0.8 
0.1 
0.1 
0.6 
0.5 
6 .3 
3.1 
0.9 
4 .0 
3.5 
3.7 
1.7 
1.8 
0.0 
7.2 
1.9 
0.6 
2 .5 
1.6 
0.4 
0.2 
0.4 
2.5 
26 .1 
1984 
7.4 
0.6 
1.1 
0.4 
0.4 
0.4 
0.7 
0.6 
1.0 
12 .7 
3.1 
1.9 
0.2 
5.2 
4 .6 
2.5 
1.2 
2.4 
0.3 
6.5 
1.7 
2.1 
3 .8 
0.4 
0.9 
0.3 
1.2 
1.4 
4.1 
36 .9 
1985 
6.7 
1.1 
1.0 
0.6 
0.9 
0.4 
2.1 
0.6 
0.9 
14 .3 
1.2 
2.5 
4.4 
0.5 
8.6 
7 .8 
1.6 
2.3 
1.5 
0.1 
5.4 
1.5 
2.6 
4 .2 
1.0 
1.4 
1.5 
1.2 
1.3 
6.4 
46.8 
1986 
4.3 
1.3 
0.7 
0.7 
0.3 
0.4 
1.1 
0.3 
0.9 
10.1 
1.7 
1.6 
1.0 
0.4 
4 .8 
5 .5 
2.5 
2.1 
1.4 
0.3 
6.4 
0.2 
1.6 
1.8 
1.2 
2.0 
0.7 
0.9 
2.8 
2.6 
10.3 
38 .8 
1 9 8 7 
6.1 
0.1 
0.8 
1.0 
0.7 
0.8 
0.9 
0.5 
10 .9 
2.5 
1.1 
3.8 
0.5 
7 .8 
9 .1 
0.0 
5.4 
3.7 
0.9 
1 0 . 0 
1.0 
3.3 
4 .2 
3.3 
3.1 
2.3 
1.9 
3.5 
4.2 
18 .3 
60 .4 
1988 
9.8 
1.4 
1.5 
1.1 
0.1 
0.8 
1.5 
1.6 
2.5 
20 .2 
2.7 
1.3 
3.8 
0.9 
8 .7 
12 .6 
4.9 
5.9 
3.2 
1.2 
15 .2 
0.7 
3.6 
4 .3 
3.8 
3.2 
2.4 
1.2 
3.8 
5.5 
19 .8 
80 .7 
1989 
5.9 
1.2 
2.1 
0.7 
-
0.4 
1.5 
1.0 
1.0 
13.7 
2.7 
2.7 
1.5 
2.9 
0.9 
10 .8 
3.4 
3.4 
6.7 
1.4 
3.8 
2.3 
0.2 
7.6 
0.8 
1.6 
2.4 
2.1 
2.1 
1.1 
0.5 
2.0 
2.9 
10.7 
51 .9 
1988 and 1989 figures are estimates for the 12 month periods ending 31 December 1988 and 31 December 1989 respectively and 
are based on the actual figures for 12 month periods ending 31 December 1987 and 31 December 1988. Previous figures are 
estimates for the reference year as at 30 April. 
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Table 44 
TOTAL TEACHING AND RESEARCH ACADEMIC STAFF 1980-1989 
By Academic Organisational Unit 
Creative Arts 
English 
General Studies 
History & Politics 
Languages 
Multicultural Studies 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
STS 
Facuity of Arts 
Accountancy & Legal Studies 
Accountancy 
Legal Studies 
Economics.^ 
Information Systems 
Management 
Facuity of Commerce 
Learning Studies 
Policy & Technology Studies 
Facuity of Education 
Civil and Mining Engineering 
Electrical & Computer Engineering 
Mechanical Engineering 
Metal & Materials Engineering 
Faculty of Engineering 
Computing Science 
Mathematics 
Faculty of Mathematical Sciences 
Biology 
Chemistry 
Geography 
Geology 
Health Sciences 
Physics 
Facuity of Science 
TOTAL 
1980 
10.5 
2.8 
11.1 
7.3 
7.3 
12.4 
9.3 
4.6 
65.4 
13.0 
12.9 
25 .8 
10.9 
10.7 
8.5 
10.3 
8.0 
37.5 
6.0 
16.1 
22.1 
7.6 
11.2 
9.2 
7.4 
8.5 
43.9 
205.5 
1981 
10.3 
2.6 
10.1 
7.4 
7.1 
14.0 
7.7 
5.6 
64.8 
13.2 
13.9 
27.0 
8.7 
11.8 
9.7 
9.6 
8.0 
39.1 
8.2 
16.7 
24.8 
7.1 
11.1 
7.1 
7.2 
9.3 
41.9 
206.3 
1982 
11.1 
2.4 
9.3 
7.0 
6.0 
14.0 
9.0 
6.3 
65.1 
13.9 
12.2 
26.1 
9.5 
12.4 
10.2 
11.1 
8.0 
41.7 
8.8 
16.3 
25.1 
7.0 
10.5 
7.1 
7.6 
8.2 
40.4 
207.9 
1983 
14.2 
9.0 
1.8 
8.1 
8.0 
6.1 
13.0 
7.6 
6.0 
73.8 
15.1 
11.9 
3.5 
30.5 
67 .0 
15.7 
11.2 
9.8 
8.0 
44.7 
9.9 
16.6 
26.5 
7.0 
10.6 
7.4 
7.2 
7.4 
39.5 
282.1 
1984 
21.4 
9.6 
2.1 
8.4 
8.4 
1.0 
6.4 
12.7 
7.6 
7.5 
85.2 
13.6 
13.4 
7.2 
4.0 
38 .2 
65.6 
14.5 
12.2 
11.9 
8.3 
47 .0 
10.7 
18.1 
28.8 
7.4 
10.9 
7.3 
8.2 
9.4 
43.1 
307.9 
1985 
21.7 
10.1 
1.0 
8.1 
7.9 
6.4 
13.1 
7.6 
7.9 
83.8 
16.2 
16.5 
13.4 
5.5 
51.6 
62.8 
16.1 
12.3 
12.0 
7.1 
47.4 
13.5 
20.1 
33.7 
8.5 
12.4 
8.5 
8.2 
17.0 
9.3 
63.9 
1986 
20.3 
11.8 
0.7 
10.7 
8.3 
1.0 
7.4 
15.1 
8.3 
6.9 
90.6 
16.2 
16.1 
12.5 
6.4 
51.3 
63.5 
19.0 
14.6 
12.9 
7.3 
53.9 
13.7 
19.6 
33.3 
11.2 
14.0 
7.7 
6.9 
21.8 
11.6 
73.3 
343.31365.8 
1987 
22.6 
11.6 
0.8 
10.0 
6.7 
1.0 
7.3 
15.0 
9.4 
9.3 
93.7 
20.0 
17.1 
16.8 
4.5 
58.3 
64 .1 
16.0 
17.9 
14.7 
5.9 
54.5 
13.0 
22.8 
35.7 
13.8 
17.1 
11.3 
9.9 
33.5 
14.2 
99.8 
406.2 
1988 
26.8 
13.9 
10.5 
8.1 
2.1 
7.8 
17.5 
10.1 
13.2 
110.0 
20.7 
19.3 
15.3 
7.9 
63.2 
64.6 
20.9 
19.9 
13.2 
8.2 
62.2 
13.2 
23.6 
36.8 
14.8 
18.2 
12.4 
9.2 
40.8 
16.0 
111.3 
448.0 
1989 
21.4 
12.7 
13.1 
8.7 
2.0 
7.4 
17.5 
9.5 
11.0 
103.2 
13.2 
9.2 
18.0 
10.9 
12.9 
64.3 
26.4 
27.4 
53.7 
16.4 
19.0 
16.8 
8.2 
60.4 
14.8 
22.6 
37.4 
10.6 
16.6 
10.1 
9.5 
40.5 
13.4 
100.7 
419.7 
73 
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Table 48 
CHANGE IN STUDENT LOAD 1983-1988 
By Australian University 
Griffith 
Murdoch 
WOLLONGONG 
Flinders 
La Trobe 
Newcastle 
James Cook 
Deakin 
Tasmania 
New England 
ANU 
Macquarie 
Western Australia 
Monash 
Queensland 
New South Wales 
Melbourne 
Adelaide 
Sydney 
Total Universities 
EFTSU 
1983 
2211 
1915 
3459 
3135 
6996 
3345 
2594 
3166 
3926 
5144 
5051 
7240 
7946 
11618 
13745 
14510 
13584 
7451 
16335 
133371 
EFTSU 
1988 
4200 
3431 
6152 
4922 
10770 
5128 
3585 
4326 
4492 
5846 
5614 
8005 
8741 
12774 
14807 
15612 
14305 
7666 
16442 
156819 
% 
Change 
1983-
1988 
90.0 
79.2 
77.9 
57.0 
53.9 
53.3 
38.2 
36.6 
14.4 
13.6 
11.1 
10.6 
10.0 
10.0 
7.7 
7.6 
5.3 
2.9 
0.7 
17.6 
Source : Selected IHigher Education Statistics - DEET December 1988 
80 
Table 49 
AUSTRALIAN ABORIGINAL STUDENT ENROLMENTS 1988 
By Australian University 
James Cook 
Deakin 
WOLLONGONG 
Griffith 
Queensland 
New England 
Newcastle 
Tasmania 
MurcJoch 
Flinders 
ANU 
La Trobe 
Western Australia 
Macquarie 
Sydney 
Adelaide 
New South Wales 
Monash 
Melbourne 
TOTAL ALL UNIVERSITIES 
ABORIGINAL 
ENROLMENTS 
Number % 
137 3.23 
52 0.72 
47 0.59 
27 0.51 
85 0.47 
37 0.39 
25 0.39 
16 0.30 
15 0.29 
17 0.28 
15 0.23 
28 0.21 
19 0.19 
20 0.18 
32 0.18 
16 0.17 
14 0.07 
11 0.07 
7 0.04 
620 0.32 
TOTAL 
ENROLMENTS 
1988 
4244 
7209 
7964 
5339 
18233 
9427 
6375 
5376 
5196 
6028 
6651 
13128 
10063 
11194 
18236 
9177 
18706 
14768 
16733 
194047 
SOURCE: Selected Higher Education Statistical Data Files 1988 
Department of Employment, Education and Training 
Table 50 
OVERSEAS STUDENT ENROLMENTS 1988 
By Australian University 
New South Wales 
ANU 
Monash 
Newcastle 
WOLLONGONG 
Murdoch 
Flinders 
Tasmania 
Melbourne 
Western Australia 
James Cook 
La Trofc)e 
Queensland 
Sydney 
Deakin 
New England 
Macquarie 
Griffith 
Adelaide 
TOTAL ALL UNIVERSITIES 
OVERSEAS 
ENROLMENTS 
Number % 
2687 14.4 
751 11.3 
1369 9.3 
565 8.9 
673 8.5 
399 7.7 
424 7.0 
326 6.1 
999 6.0 
555 5.5 
219 5.2 
639 4.9 
821 4.5 
767 4.2 
275 3.8 
358 3.8 
386 3.4 
148 2.8 
192 2.1 
12553 6.5 
TOTAL 
ENROLMENTS 
1988 
18706 
6651 
14768 
6375 
7964 
5196 
6028 
5376 
16733 
10063 
4244 
13128 
18233 
18236 
7209 
9427 
11194 
5339 
9177 
194047 
SOURCE: Selected Higher Education Statistical Data Files 1988 
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The University of Wolbngong has two campuses. The main campus is 82 hectares and has buildings with a total 
gross floor area (GFA) of 78,707 sq metres of which 58, 660 sq metres is useable floor area (UFA). The University 
also has some off-campus buildings which are in close proximity to the main campus. These buildings, which 
include student acconfx>dation, total 11,322 sq metres GFA or 6,685 sq metres UFA. The University's other 
campus Is Campus East which is five kilometres from the main campus on a 12 hectare site. 
TabI* 51 
LIST OF UNIVERSmr BUILDINGS 
Building 
On Campus 
1 Metallurgy 
2 Metallurgy 2 
3 Civil Engineering 
4 Engineering 
5 Maintenance Workshop 
6 Workshop 
7 Thermodynamics Laboratory 
8 Mechanical Engineering (Old Admin) 
9 The Hut 
10 Kids'Uni 
11 Unicjn 
12 Computing Science 
13 Sports and Recreation Centre 
14 Lecture Theatre 
15 Austin Keane Buikling 
16 Michael Birt Library 
17 Drama Workshop 
18 Science 
19 Social Science 
20 Pentagon 
21 Advanced Education 
22 Teacher Education 
23 Arts West 
24 Music Centre 
25 Arts East 
26 The Greenery 
27 Movement Laboratory 
28 Gymnasium 
29 Cottage 1 (Creative Arts) 
30 Cottage 2 (Education) 
31 Gardeners Centre 
32 Service Complex 
33 Animal House 
34 Geology Annexe 
35 Engineering/Science 
36 Administration Building 
37 Koolobong (Stucient Accomodation) 
38 School of Health Sciences 
39 lllawarra Technology Centre 
40 General Purpcjse Academk; Building 
41 General Science Building 
42 Science Teaching laboratory 
43 Eastern Student Computer Laboratory 
44 Computing Science Annexe 2 
45 Classroom 
46 Classroom 
47 Classroom 
48 Arts/Crafts (Specialist Arts/Crafts) 
49 Education 
50 Office Block 
51 Classroom 
52 Classroom 
53 Classroom 
54 Natural Science 
55 Classroom (Music) 
UFA 
sq metres 
1585 
237 
1453 
735 
259 
2710 
486 
1386 
205 
264 
4127 
165 
1453 
231 
2637 
8506 
135 
3134 
5620 
1773 
568 
1267 
690 
762 
1690 
272 
205 
1170 
120 
65 
130 
914 
64 
95 
4269 
2356 
1494 
500 
2055 
GFA 
sq metres 
1940 
249 
1845 
1014 
311 
2940 
509 
1825 
256 
448 
5772 
174 
2571 
380 
3457 
9883 
144 
3900 
8121 
2368 
862 
1670 
968 
1231 
2666 
520 
205 
1585 
195 
131 
174 
1267 
99 
118 
5607 
3460 
2896 
828 
2801 
Under Construction 
Planned 
716 
185 
272 
27 
106 
72 
206 
200 
158 
64 
72 
64 
117 
64 
894 
194 
312 
36 
106 
72 
247 
232 
198 
72 
72 
72 
127 
72 
Building 
56 Classroom (Ail) 
57 Classroom 
58 Creative Arts Store (Craft Store) 
59 Creative Arts (Main Store) 
60 Audio Visual 
61 Canoe Shed 
62 Weather Station 
63 Glass House 
64 Substation No. 5 
65 Landscape Storage Shed 
Total 
Off Campus 
101 51 Porter Street (IRIS) 
102 53 Northfields Avenue 
103 55 Ncjrthfiekis Avenue 
104 49 North fields Avenue 
105 51 Northfields Avenue 
106 18 Madeline Street 
107 Gleniffer Brae (LEASED) 
108 Weerona Hostel 
109 Parrish Avenue 
110 Observatory 
111 Gundi (LEASED) 
112 International House 
Total 
Campus East 
201 Large Hut (Science Education Centre) 
202 Hut 
203 Hut 
204 Hut 
205 Hut (Faculty of Science) 
206 Toilet Block 
207 Garages (Used with Cottages 8 and 9) 
208 Cottage 1 
209 Cottage 2 
210 Hut 
211 Kitchen/Dining Hall 
212 Student Accomodation 
213 Residential Units 
214 OfTices/Store 
215 Large Hut (Maintenanoe) 
216 Biology Research 
217 Hut (Biology) 
218 Hut(Biok>gy) 
219 Hut (Maintenance) 
220 Hut (Maintenance) 
221 Store 
222 Cottage 3 (Cowper Streel-CWALMS) 
223 Biokjgy Shade House 
224 Biology Shade House 
225 Substation 
226 Inflammable Store 
Total 
UFA 
sq metres 
64 
64 
43 
76 
124 
115 
-
16 
0 
48 
58660 
145 
91 
126 
113 
84 
88 
1228 
1264 
181 
106 
567 
2692 
6685 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
274 
-
-
-
-
237 
42 
82 
78 
78 
43 
-
46 
46 
-
15 
941 
GFA 
sq metres 
72 
72 
43 
76 
142 
115 
-
16 
27 
48 
78707 
245 
117 
140 
129 
95 
102 
1431 
2562 
290 
-
1042 
5169 
11322 
840 
45 
116 
168 
102 
32 
76 
103 
103 
99 
720 
-
-
312 
1303 
352 
42 
83 
78 
78 
44 
-
47 
42 
-
15 
4800 
85 
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